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V O L U M E  13 K elow na, B r it ish  C olum bia , T h u r sd a y , S ep te m b er , 21, 1916 N U M B E R  9
T w o  A ftern o o n o  o f  E x c it in g  E n te r  
ta in m en t o n  th e  T rack  P ro m ised  
at th e  F air  N e x t  W eek
H i
i H
N e x t T u e sd a y  uiicl W ed n esd a y  are 
i tile  co n sp icu o u s d ays o f  Hr' K elo w n a  
^ •^nnual Fall Fair aiid S h ow , and  
th o p g li, in an e ffo rt to  e lim in a te  u n ­
n ec e ssa r y  ex p en se , certain  p ractices  
h ave th is y ea r  been  abandoned , yet  
n o n e  o f the pop u lar a ttra c tio n s have  
b een  o m itted . Indeed , m any iiew  
fea tu res have been added, and there  
is  n o t the s lig h te s t  d o u b t  but that 
th is  year's ex h ib itio n  w ill p rove  as 
p op u lar  as ever, w h ile  the sp orts o ffer  
atich a sp len d id  var ie ty  o f  ex c item en t  
n ^ a t  ,lt is sa fe  to  predict the m ost 
e n te r ta in in g  tv /o  d ays on the track  
th at K e lo w n a  has y e t seen . 
A cco m m o d a tio n  is b e in g  arranged  
r a la rg e  n u m b er o f so ld ier s  and  
thi.'^&piprts c o m m itte e  have not ifor- 
g o tte n  th em -in  the p rogram m e w hich  
h as been draw n up. O n each day of 
th e  ex h ib itio n , the races start at 1.30 
p.m ., and in ord er to  g e t th rou gh  the  
p rogram m e b efo re  dark the track \yilj 
have td  be k ep t occu p ied . T h u s there  
w ill be n o  w ea ry  in terv a ls  o f  w .aiting  
and it^is p rom ised  that the races w ill 
be run as fast’ a s  th e  co m p etito rs  w ill 
lin e  up.
A fter  tliJl* parade o f  w in n in g  sto ck  
on  T u esd a y , w h ich  w ill take p lace  
im m ed ia te ly  a fter  lunch , sp o r tin g  
e v e n ts  w ill b e op en ed  .by th e  old  
sim p le  th r e e -le g g ed  race, ior  so ld iers  
o n ly , fo llo w e d  b y  a 100 yard s sprin t, 
lik e w ise  reserv ed  fo r  m ilitary  m en.
. T h is  w ill be fo llo w e d  by a V icto r ia  
C ross race, w h ere  th e  c o n te sta n t has  
-^ o  run forw ard , p ick  up the p ro stra te  
b o d y  o f  a com rad e  and run back  
c a r fr y in g  h im  a cro ss  th e  sh ou ld ers. 
T h en  w ill co m e  fa h a lf-m ile  K lo o tc h -  
m an race, th en  a h a lf-m ile  p o n y  race, 
'^and a h a lf-m ile  B o y  S co u t relay  race! 
F a n c y  m o to r  d r iv in g  th rou gh  a staked  
c o u rse  w ill co m e  n ex t. T h is  w ill be. 
io l lo w e d  by o n e  o f  th e  m o st e x c it in g  
sp e c ta c le s  o f  th e  a ftern o o n , a h orse  
tu g -o ’-w ar, in w h ich  M essrs. G asorso  
B ro th ers  ch a lle n g e  th e  v a l le y . . N ex t  
w.ill co m e  a o n e -m ile  relay  b icy c le  
race for B o y  S c o u ts , fo llo w e d  b y  a 
turn stak e j a c e .  T h e  120 yard s hurdle  
race fo f  so ld ie r s  o n ly  w ill be a g o o d  
ev en t. T h is  w a s  run la st y ea r  anej 
p ro v ed  v ery  p op u lar. A  p retty  s ig h t  
w il b e th e  h a lf-m ile  S h etla n d  p o n y  
race, w h ile  an a m u sin g  o n e  w ill be 
thfe h a lf-m ile  sh o w  h o rse  race, in 
w h ich  th e  co m p etito rs , o f  cou rse  ride  
h o r se s  w h ich  d o  n o t b e lo n g  to  them  
and w h ich  are k n o w n  t o  be “g o e r s .” 
T h e  c lo s in g  ev en t o f  the day w ill be 
a so ld ie r s ’ tu g -o ’-w ar.
W e d n e sd a y ’s sp o rts  w ill be even
(Continued on page 2)
Q U E B E C  B R I D G E  V E R D I C T
QIUCBICC, Sept. 21.— A ver<lict o 
accidenta l death w a s returned ye.ster 
day by the c o r o n e r ’.s jury at the in 
(|iR’st em iu ir in g  in to  the los.s o f  thir 
teen lives caused  b y  the co lla p se  o 
the central s|)an o f  th e  Q uebec bridge  
(ui ,Sei)tem ber 11, T h e  lUatter o f  re 
sp o n sib ilty  and the re liab ility  o f  the  
con stru ctio n  m eth o d s w ere not con  
sidered.
BRITISH RAILWAYMEN 
REACH A SETTLEMENT
L O N D O N , Sept. 21.— T h e ra ilw ay  
crisis a r is in g  out. o f  the dem aiu ls  
m ade by the m en fo r  an in crease  o f  
ten sh illin g s  a w e e k  in their  vyage.s 
has been se ttled  on a basis o f d o u b l­
ing the w ar bon u s, th is co m p ro m ise  
g iv in g  the inen h a lf o f  the ten  sh il­
lin gs dem anded. T h e  resu m p tion  of 
iR’g o tia tio n s  b e tw een  the ra ilw ay  
co m p a n ies’ rep resen ta tiv es  and the  
men w as a ffe c te d  th rou gh  m ed ia tion  
o f W alter  K uncim an, the p resid en t of 
the B oard o f T rad e, and resu lted  ii|i 
final se ttlem en t. T h e  w ar b o n u ses  
accorded last O c to b e r  am ou n ted  to  
five s liillin g s  a tn o n th  to adult em ­
p lo y ees  and half a cro w n  to  th o se  un 
dcr 18 y ea rs o f age.
FIRE ON MAIN STREET
Sm art T u rn ou t an d  G ood  W a ter  
P ressu re  S o o n  Q u e ll B la ze
BLOCKADE OF GREECE
P A R IS , S ep t. 21.— In the “J o u rn a l” 
an o ffic ia l a n n o u n cem en t is m ade o f  
a b lock ad e  o f th e  G recian  co a st from  
■ sp u th  o f th e  r iver  S trum a to  G raeco, 
on  th e  B u lgar ian  fron tier, w h ich  
b lockade b eca m e e ffe c t iv e  on  S e p te m ­
ber 16. T h e  b lo ck a d e  w a s d eclared  
on  accou n t o f  th e  occu p a tio n  b y  B u l­
g ar ian s o f  th e  G reek  sea p o rt o f  
K avala .
rv
PORTUGUESE START WAR
L I S B O N , S ep t. 21.— P o rtu g u ese  
tr o p s o p e r a tin g  on  th e  M ozam b iq u e  
h a v e  cro ssed  th e  R ev u m a  river w h ic h  
d iv id e  G erm an E a st A frica  from  
P o r tu g u e se  E a st A frica . T h e  en em y , 
w h o  is  m ak in g  but feeb le  resista n ce , 
has ab an d on ed  arm our p la ted  
tren ch es. O ur f la g  n o w  flics  four  
m ile s  o v er  the fron tier .
S h o r tly  after  2 o ’c lo ck  'y e ste r d a y  
aftern oon  an alarm  o f  fire w a s turned  
in from  I. C h am b erlin ’s b lack sn iith  
shop. . D e n se  c lo u d s  o f  sm o k e w ere  
alm ost im m ed ia te ly  seen  to  be p ou r­
ing  from  the upper f lo o r  o f  th e  b u ild ­
ing, sh o w in g  that th e  fire had g o t  a 
b ig  h o ld  m that s to r y . T h e  brigade  
made th eir  usual q u ick  resp o n se  and  
in, a few  m in u tes a h ea v y  stream  o f  
w ater w a s litera lly  b a tter in g  the fire  
out o f  ex isten ce , and b y  2.45 th e  o u t­
break w as a th in g  o f  the piast and  
m any o f  the v o lu n te e r  firem en  w ere  
busy a t 'th e ir  re sp e c tiv e  d u ties  aga in .
W hen  th e  alarm  sy ren  b lew . M ayor  
Jones h appened  to  be ' in the, 
“ C ourier” o ffice , ju s t  o p p o s ite  the  
fire-hall, and He im m ed ia te ly  to o k  out 
his w atch  jand tirned th e  p ro ceed in g s. 
In sp ite  o f  the fact th a t th e  regu lar  
fire-auto  w as a w a y , u n d e r g o in g  re­
pairs and a .su b stitu te  car w ith  .a h o s e ­
reel had to  be em p lo y e d , th e  ou tfit  
w as ju st 60 seco n d s in  g e tt in g  aWay 
from  the hall. In  e x a c t ly  th ree  m in ­
utes th ey  had the w a ter  p la y in g  on  
the b u rn in g  b u ild in g .
T h e  e ff ic ien cy  o f  th e  b o y s, m an y  o f  
w hom  are co m p a ra tiv e ly  n ew  m em ­
bers o f  th e  B rigad e, is an eyer-in -  
creasin g  sou rce  o f  in terest and ad­
m iration  to  c itizen s , and  the w a y  th is  
fire w as handled  w a s  w e ll up to  the  
standard. S o m e  co m m ercia l m en  from  
the coast, w h o  w itn e s se d  th e  affair, 
not o n ly  co m m en ted  on  th e  sm a rtn ess  
of the b rigad e but a lso  said th ey  w'ere 
a ston ish ed  at the h igh  w ater p ressu re, 
w hich actu a lly  sm a sh ed  its w a y  
th rough  the. w o o d en  : s id in g  o f  the  
build ing, such  b ig  p ressu re , th e y  said, 
th ey  had n ever seen  o u tsid e  o f  the  
largest c itie s .
T h e  cau se  o f  the. fire is rather a 
m ystery , it h av in g  sta r ted  in b etw een  
the w a lls  o f  the fron t o f the b u ild in g  
a few  fe e t  ab ove th e  grou n d , from  
w hich  p lace it found  a natural flu e  to  
the upper floor. I t  is  th o u g h t that 
sparks from  the a n v il m ay have g o n e  
through a crack in th e  board w a ll and  
ign ited  the w o o d  on  th e  in sid e . T h e  
dam age to  the b u ild in g  can ea s ily  be 
repaired, a m o u n tin g  to  about $ 3 0 0 -or 
$400, w h ile  Mr. C ham berlin  e stim a tes  
figure, c o n s is t in g  c h ie f ly  o f d am aged  
his lo ss  in stock  at ab ou t th e  sam e  
w h eels, rim s, sp ok es and  o th er  sim ilar  
articles.
A n n u a l  F a l l  F a i r
P r o m i s e s  S u c c e s s
N E W  Y O R K  R I O T S  R E N E W E D
Band of Duke of Connaught’s Own Will Entertain 
, District Exhibits Will Be Big Feature
P ra ctica lly  all arrungernents have  
n ow  been  m ade for th e  annual fal 
fair, to  be hpld on T u esd a y  and W ed  
iK'sday o f  n ex t w eek . T h is  w ill be 
the 21.St an n iv ersa ry  o f  the in corp ora­
tion o f  the K e lo w n a  A g r icu ltu ra l and 
H orticu ltu ra l A sso c ia t io n , and the  
d irectors in ten d  that the co m in g  of 
age o f  the in stitu tio n  sh all be m arked  
by a sh o w  as su c c e ss fu l in all resp ects  
as any w h ich  has ev er  been held  in 
the d istr ict. I f  the tim es had been  
norm al, if th e  grea t w ar had not 
draw n so  nuiny o f ou r farm ers as w ell 
as our sp o r tin g  m en , th e  exh ib ition  
w ou ld  u n d o u b ted ly  have been one  
m ore fit to  th e  o c c a s io n . In accord  
w ith  the c ircu m sta n ces  o f  the day, and 
in co m p lia n ce  w ith  the vo ice  o f  em  
pirc w id e  a u th o r it ie s , m any popular  
and str ik in g  fea tu res have had to  be 
om itted , but at th e  sa m e tim e the g e n ­
eral p ro g ra m m e as it stan d s at p res­
ent is o n e  w h ich  m an y  larger d istr ic ts  
m igh t be proud o f  and w hich  even  the 
ren ow n ed  O rch ard  C ity  can bring  
v is ito r s  to  w ith  d eserv ed  pride.
A large  ex h ib it o f  produce o f  all 
d n d s is  p ro m ised  as w e ll as num erous  
d istr ict ex h ib its . In  ad d ition  to  the 
usual sh o w  o f  v a r io u s d escr ip tio n s  of 
arts and cra fts  th ere  is to  be a sp ecia l 
s h o w , o f  m anual arts d on e  b y  the  
pupils o f  the H ig h  S c h o o l. A n o th er  
xh ib it w h ich  w ill a ttract co n sid erab le  
atten tion  is an e x h ib it  o f  to b a cco  by  
Mr. L o u is  H o lm a n . '
T h e  fan cy  w o rk  d on e  b y  the dadies  
s th is  y ea r  g o in g  to  be arranged  or 
staged  by m em b ers o f  th e  K elo w n a  
W o m en ’s In stitu te , and  w ill be ju d ged  
sy M rs. L ip se tt  and  M rs, A h g w in , 
both  o f  S u m m erlan d .
T h ere  w ill be the Usual apple p ack ­
in g  c o n te sts , w h ile  a n o th er  a ttractive  
feature is to  be a d em o n stra tio n  by  
Mr. A lf. N o tle y , o f  th e. H o g a n  sy ste m  
o f ju d g in g  p o u ltry , M r. L .' iHarris, 
the p rov in c ia l b ee  in sp ec to r  for the  
V ernon d istr ic t, is  g iv in g  an exh ib it  
in th e  art o f  a p icu ltu re  and is a lso  
sta g in g  an ex h ib it o f  b e e s  and h on ey .
Mr. R. H . H e lm e r , su p er in ten d en t  
of the ex p er im en ta l farm  sta tio n , at 
Sum m erland , i s  b r in g in g  in an ex h ib it  
of a m o d e l farm  b u ild in g , o ccu p y in g  
30 fee t by 3}<4feet o f  flo o r  space.
N E W  Y O R K , S ep t. 21.— R io tin g  
Was ren ew ed  lu st n igh t in co n n ectio n  
w ith  the car str ik e , and th e  e ffo r ts  o 
M ayor M itch e ll and  o th er  o ffic ia ls  
fa iled  to  e ffec t  an y  se tt le m e n t. S evera l 
hundred str ik ers, w h o  a tta ck ed  four  
surface cars, e n g a g e d  in a ru n n in g  
fig h t w ith  the p o lic e  reserv es. S evera l 
A m o n g s t  th e  ju d g e s  w ill be Mr. T . I p erson s, in c lu d in g  a w om an , w ere
A . F. W ia tlck o ; Mr. S . H . H op k in s, | hurt. M any a rrests  w ere  m ade. 
Who w ill ju d g e  liv e s to c k ;  Mr. II. E  
W ab y, w h o  w ill ju d g e  th e  p ou ltry;  
and M essrs. P, E . F ren ch  and M. II 
C h esb ro , w h o  w ill ju d g e  th e  horticu l 
tu ra l ex h ib its
' B y  kind  p erm iss io n  o f  L ieut.-C ql 
C harles M ilne, th e  band o f  the D uke  
o f  C o n n a u g h t’s O w n , the lS8th  O v er­
sea s B a tta lio n , C .E .F ., w ill be
REFUSE TO RECOGNISE 
NEW GREEK CABINET
L O N D O N , S ep t, 21.— It is o ff ic ia lly  
announced th at tjte G reek F o re ig n  
slttcndancc at th e  e x h ib it io n  and w ill O ffice  v is ited  th e  E n ten te  d ip lo m a ts  
play  d u r in g  th e  r a e p .  O n T u esd a y  y esterd a y , sa y s a R eu ter  d isp atch , and 
ev en in g . S ep t. 26, a m ilita ry  band it is o ffic ia lly  u n d ersto o d  that th ey  re- 
Concert w ill be g iv e n  in th e  O pera q u ested  th em  a s a m atter /O f form  to  
f lo u s e  b y  th e  sa m e  band. T h is  is an reco g n ize  the n ew  cab in et, a d d in g  thab  
e x c e lle n t  b o d y  o f  sp len d id  m u sic ian s the cab in et w o u ld  su b seq u critly  ro­
under th e  cap ab le  co n d u cto rsh ip  o f  sign  if such  a c o u rse  w as still con  
S erg t. F . C. G orse , and w ith o u t a sidered  in ev ita b le  by the E n ten te , 
d oubt, th eir  p er fo rm a n ce  w ill be a A T H E N S , S e p t. 21.— D ip lo m a tic  
rtiost en jo y a b le  o n e . I rep resen ta tiv es  o f  the E n ten te  p o w ers
T h e  O k an agan  A m b u la n ce  H cague co n tin u e  th e  p o lic y  o f  not r eco g n iz in g  
are lo o k in g  a fter  th e  ca ter in g  the e x is te n c e  of. th e  now  cab in et o f  
th ro u g h p u t the e x h ib it io n , and w ith  P rem ier K a la g e r o p o u lo s  b y  ab sta in -  
the e x c e p tio n  o f  actu a l o u t-o f-p o ck e t >ng from  p a y in g  a form al v is it  to  the  
ex p en se? , such as th e  h ire o f  furniture "cw  m in ister. K in g  C o n sta n tin e  has 
and cro ck ery  and th e  c o s t  o f  erec tin g  d iscu ssed  th e  q u estio n  o f m a k in g  fpr- 
the m arq u ees, a ll th e  p ro fits  on sa les  Hicr d ec la ra tio n s b y  th e  n ew  cab in et, 
w ill be d ev o ted  to  R ed  C ross funds. >n the h op e o f  b rea k in g  the s ilen ce  of 
S id e sh o w s  w ill be sca rce  and th e  the E n ten te , w ith  regard  to  resu m in g  
o n ly  p n e th at h as so  far been n e g o tia tio n s  o f  th e  en tra n ce  o f  G reece  
arran ged  is  an im p ro v ed  "Aunt | in to  the w a r  
S a llie ,” ta k in g  th e  form  o f the
A ll D a y  B a tt le  to  R e g a in  L o s t  
G round E n d s  in  F a ilu re  and  
H e a v y  L osoea
Kaiser, L itt le  W illie  and  (Jther c e le ­
b r ities such  as T irp itz , w h o se  heads I 
the p u b lic  w i l l  b e a llo w e d  to  kn ock  | 
o ff  fo r  a m o d era te  sum .
A  sp ec ia l p r ize  lis t , co n ta in in g  5 4 1 
sp ec ia l p r izes, h a s a lrea d y  b een  pub-
Is This New Brltlsli 
Columbia Liberal Cabinet
F rom  a se m i-o ff ic ia l so u rce  th e  fo l 
lish ed  and is s t ill^ g r o w in g  in  d im en-1 lo w in g  ca b in et s la te  for th e  L ib era ls  
s io n s . I o u tlin ed ;
F u rth er  n o t ic e s  reg a rd in g  th e  ex h i- P rem ier  and  p r e s id e n t o f  the coun- 
b ition  w ill be p o s te d  in th e  g la s s  sh o w  c il— H . C , B re w ste r , 
case  n e x t  to  T r e n w ith ’s s to re . | A tto r n e y -g e n e ra l— M . A M a c D o n ­
ald.
B R I T I S H  F R O N T  Q U I E T  | M in ister  o f  m in e s— R alph S m ith  or
L O N D t iN y  S ep t. 2 L - - A n  o f f i c ia l
a n n o u n cem en t m ad e h ere  th is  m o rn -I  P ro v in c ia l se c r e ta r y  and m in ister  o f  
in g  s ta te s  that h e a v y  rain a g a iil fe ll I K in g , o f  C ranbropk
on th e  f ig h t in g  fro n t in F ra n ce  y e s te r -I  A gr icu ltu re  J o h n  O liver , 
day, and th e  g en era l s itu a tio n  rem ains I L ands T . D . P a ttu lo , o f  P r in ce
u n ch an ged . T h e r e  w a s co n sid era b le  I ^hPert,
h o s t ile  a r tille ry  a c t iv ity  o n  th e  front I F in a n ce  -B arrow , o f  C h illiw ack .
sou th  o f  th e  A n cre , but on  th e  rest o f  
the fro n t th ere  w a s  n o th in g  to  report. 
D u rin g  th e  la st 48  h ou rs o v er  lOOj 
p r iso n ers  had b een  taken .
BRITAIN REQUIRES 
CHEMICAL ENGINEERS
MARKET REPORT
—  - (B y  th e  B.C. M ark ets’ C o m m iss io n e r )
Iv c  R o s e s  f l o u r
ON^ WEEK ONLY
$4.00 Cash
The B . C. GR-OW ERS, Ltd.
W a r e h o u se  P h o n e , 308. \  O ffic e  P h o n e , 306.
C A L G A R Y
C A L G A R Y , S ep t. 17.— P reserv in g  
fruits h a v e  b een  m o v in g  fa irly  w e ll 
th is w eek , w ith  th e  dem and , as usual, 
greater  than  th e  su p p ly . Q u ite  a 
num ber o f  cars are b e in g  p laced  at 
cou n try  p o in ts  and  th e se  are b e in g  
d istrib u ted  read ily . .
P lu m s —  D em a n d  g o o d ; 4-b sk t. 
cra tes  s e ll in g  at $1.25.
P ru n es— P each  boxies, $1.15; 4-bskt. 
crates, $1.25; W a sh , in app le b o x es , 
};3.50. T h e  jo b b e r , w h o  p urchased  
such a la rg e  q u a n tity  o f  W a sh in g to n  
pr” n es in th is  p a ck a g e  is  n o w  re-pack- 
ijig th em  in 3 k i-in . p ea cn  b oxes.-
T o m a to e s— T h e  jo b b e r s  w ere  tr y ­
in g  to  g e t  $1.10 for  4 -b sk t. field  to ­
m atoes, but o n e  o f  th e  sh ip p ers here  
has so ld  to  th e  reta il trad e at 75c. For  
green  to m a to e s  jo b b e r s  are g e tt in g  all 
tile w a y  from  90c to  $1.15 for 4-bskt. 
and p each  crates.
A p p le s—^Many ru m ors are flo a tin g  
around th e  c ity  w ith  regard  to  t ig  
d ea ls b e in g  c o n su m m a ted  for W a sh ­
in g to n  a p p les , but up to  th e  p resen t  
tim e no d efin ite  w ord  h as been heard  
about an y  deal. A t th e  p resen t tim e  
W ash , is  q u o tin g  orch ard  run a p p les  
in large  q u a n titie s  at 75c for C grade, 
80c for a pack  o f  fa n c ie s  and C grade, 
and 85c for a  p ack  o f  ex tra  fan cies, 
and C grad es. T h e s e  p r ices  are b e in g  
free ly  q u oted  , b y  sa le sm e n  from  the  
o th er  sid e . G en era lly  ex tra  fan cies arc  
q uoted  at $1.25 f.o .b ., fa n c ies  $1.10, 
and C g ra d e  at 90c, a ll w rapped  stock . 
T o  th ese  p r ices  sh o u ld  be added 39c. 
b e in g  th e  d u ty  and d ifferen ce  in 
freight, to  h ave th e  eq u iv a len t q u ota ­
tio n s  at O k an agan  p o in ts . M cIn to sh  
R eds in cra tes  are s e ll in g  at $1.25, 
W c a lth ie s  and A le x a n d r a s  in b o x e s  at 
$1.60. F o r  g o o d  s to c k . N o . I’s, jo b ­
bers are g e t t in g  a ll th e  w a y  from  
$1.75 to  $2.00; fo r  N o . 2 ’s, from  $1.40  
to  $1.65. A  car o f  O n ta r io  D u ch ess  
a p p les in b arrels  ro lled  in here to  o n e  
o f the im p lem en t h o u se s  and w a s  
turned  o v e r  to  o n e  o f  th e  jo b b ers to  
be so ld , but th e  jo b b er  turned  d o w n  
th e  car on  a cco u n t o f  th e  fruit b e in g  
so ft;  h e sa id  th e  car  w o u ld  not b r in g
O T T A W A , S e p t. 21.— T h e  call has  
co m e  from  G reat B rita in  fo r  a n u m ­
ber o f  ch em ica l e n g in e e r s  to  a s s is t  in 
m a k in g  m u n itio n s  in th e  B ritish  m u n i­
tio n  fa c to r ies . T h e  D ep a rtm en t o f  
w ere  I T rad e  and C o m m erce  is en d ea v o u r in g
freigh t.
C an ta lo u p es— S o m e  'W ash, 
s e ll in g  at $3.50 to  $3.75 in cr a te s  o f  2 4 .1 to  lo ca te  e n g in e e r s  o f  th is  c la ss  and 
C rab ap p les— T r a n sc e n d e n ts  c lean ed  I C anadians w h o  d e s ir e  to  v o lu n te e r  for  
up. H y s lo p s , I ’s, $1.80; 2 ’s, $1.65 to  serv ice  are a sk ed  to  m ake ap p li-
, I ca tio n  to  th e  d e p a r tm e n t
C u cu m b ers—^ The b est cu cu m b ers
co m in g  in to  th e  m a rk et at th e  p resen t F iv e  cars o f  C anadian p o ta to e s  
tim e are from  K e lo w n a  and Su m m er- arrived  in M in n e a p o lis  on S ep t. 11.
land; s e l l in g  at $1.50 p er  p each  crate. G en era lly  the p r ice  w a s at $1.50 per  
P ic k lin g  cu cu m b ers are sca rce  and are | b ushel, 
se ll in g  at $1.75. to  $2.00 a p ea ch  crate.
G reen C orn— S ca rce ; g o o d  stu ff is
War Veterans Only
May Enter Civil S s n lc r
L O N D O N , S ep t. 21. 'i— B r ig a d ier  
w ill g iv e  p re fe r e n c e  to  retu rn ed  s o l-  
d ie p  *for p la c e s  in tlie  “t iv i l  s e r v ic e  
and n o  c iv ilia n s  w h o  p a ss  e x a m in a ­
tio n s  w ill be g iv e n  p erm a n en t p la c e s  
in th e  serv ice  if  th e y  are o f  m ilita r y  
a g e  an d  ab le  to  p a ss  th e  n e c e ssa r y  
te s ts . T h is  s ta te m e n t w a s m ad e b y  
D r. A d am  S h o r tt, th e  C iv il S e r v ic e  
C o m m issio n er  for  C anada, w h o  a ls o  
a n n o u n ced  th at a sp ec ia l ex a m in a tio n  
w o u ld  sh o r tly  be co n d u cted  in  Cal* 
g a ry  for 12 retu rn ed  so ld ier s . E y jt r y  
e ffo r t w ill be m ade, he sa id , t o  gFve 
v e tera n s o f  th e  p resen t w a r  p la c e s  in  
the g o v e r n m e n t serv ice . I
C O A L I T I O N I S T  E L E C T E D
L O N D O N ,S e  p t. 21. —  B r ig a d ier  
G eneral S e e ly , a c o a lit io n  ca n d id a te , 
has b een  e lec ted  to  p a r lia m en t to  re ­
p resen t the M a n sfie ld  d iv is io n  o f  
N o ttin g h a m sh ir e  o v er  L ieu t. A rth u r  
T u rn b u ll, w ith  a m a jo r ity  o f  141. •
s e ll in g  at from  40c to  55c p er  doz.
B. C. P u m p k in s— 2 }4 c . B .C . squash, 
-2->aC.- G reen  p ep p ers, $1.00 for 8-lb. 
crate. . E g g  p lan t, lO t p e r .lb .
P o ta to e s — A sh c r o fts  are "betog,
q u oted  to  th e  re ta il trade a t  $28.00, 
w ith  p o ta to e s  fro m  o th er  se c t io n s  o f  
B;C. s e l l in g  at $23.00.
T h e  jo b b ers  arc d e p lo r in g  the use  
o f  lo n g  n a ils  in  th e  fru it p ack ages  
co m in g  in to  th is  terr ito ry . Shorter  
n a ils  w ill d o  ju st  a s  w e ll an d  m ake  
s e ll in g  e v er  so  m u ch  easier.
Chinac - Glass
E D M O N T O N
E D M O N T O N , S ep t. 15.— T h e  m ar­
ket w a s  o v e r s to c k e d  th is  w e e k  on  
W ash , p ru n es and  p ea ch es  o n  account 
o f  sh ip p ers  g e t t in g  all o rd ers out be­
fore th e  th rea ten ed  str ik e  w a s to  take  
e ffe c t . P r ic e s  are n o t  b e in g  held , as  
stu ff h a s g o t  to  be m o v ed . D em and  
is  g o o d  o n  H y s lo p  crab s— n o  T ra n s­
ce n d e n ts  le ft . G reen  and  r ip e  to m a ­
to e s , p ep p ers  an d  cu k es  are  a lso  
se ll in g  w e ll. P e a c h e s  and  p ru n es are 
b e in g  so ld  b y  jo b b e r s  at a b o u t cost, 
and w ill 'Boon b e c lea n ed  up.
W h o le sa le  p r ic e s  , fo llo w :  B. C.
prunes, b o x e s , $1.00 to  $1.10; B. C. 
p each es, $1.05 to  $1.25; P ea rs, W ash , 
and B .C ., $2.25 to  $3.00; d itto , 60-Ib. 
lu gs, $3.75; H y s lo p  crab s, I ’s, $2.00 to  
$2.25; 2’s, $1.85 to  $2.10; A p p le s , B.C. 
I’s, $1.75 to  $2.00; 2 ’s . $1.50 to  $1,75; 
crates, $1.50 to  $ L 75; B.C . Grower’s ’
O u r  s t o c k  I s  n o w  v e r y  c o m p l e t e  a n d  
w e  c o r d i a l l y  i n v i t e  y o u r  i n s p e c t i o n .
cra tes, $1.25 to  $1.50; ripe to m a to es , 4- 
bskt., $1.00 to  $1.25; g reen  to m a to es ,
$1.25; ce le r y , lb ., 6 c; B .C . o n io n s , lb., 
3c. ' • -  ;
A
W h e n  in  n e e d  o f
TEAPOTS L •
w e  h a v e  a  l a r g e  a n d  v a r i e d  a s s o r t n t e n t .
G lass Tum blers a t  All Pribes
GERMAN RESISTANCE  
STRUGGLES BUT DIES
P A R IS , S ep t. 21.— N orth  o f  the  
S o m m e the G erm an s y e s te r d a y  m ade  
a p ow erfu l e ffo r t  to  di.slbdgc u s  from  
the po.sitioiLs w h ich  w c I'cccntly  w on . 
T h e  battle  la sted  from  9  o ’c lo ck  in 
the m o rn in g  until n ig h tfa ll, a fr o n t o f  
five k ilo m etres , bctw;'ccn L cp r icz  
I'arm  and a p o in t soutiv  o f  th e  farm- 
in L ’A bbc W o o d . T l ic e n e m y  in m ass  
form ation  m ade repcii^tcd a tta ck s, 
each tim e p reced ed  b y w iq ic n t ar tillery  
p rep aration s. O nr tro b p s r e s is te d  
m a g n ificen tly  all tb eir  (tssau u s, re ­
p u ls in g  tlieir a tta ck s  w ifli c r o ss  fire  
from  m acliin c  g u n s and artillery . 
F v cry w b ere  w c  held  ou r p o s it io n s .  
T h e  b attle  w a s p articu larly  v io le n t  
near L cp ricz  I'arm  and near B o u ch -  
a v en es. B efo re  L cp ricz , F arm , four  
c lia r g in g  a tta ck s  sm a sh ed  th ro u g h  
our fire, but the a tta ck s  w e r e  sccu  
I'rom otir sid e and w ere; a tta ck ed  by  
our fire so  v ig o u r o u s ly  that th e y  w ere  
seen  to  break up and f lo w  back  in  
di.sorder b efo re  g e t t in g  sta r ted  
im o iig s t  our lin es , le a v in g  th e  g ro u n d  
co v ered  w ith  co rp ses .
In the se c to r  o f  B o u c h a v e sn e s , th e  
en em y , w ho, a fter  sev era l sa n g u in a ry  
d efea ts , had su cceed ed  at a b o u t o n e  
o ’c lo c k  in th e  a ftern o o n  in s e t t in g  
lo o t in the n o r th -ea stern  part o f  the  
v illa g e . w a s d is lo d g ed ; w ith  the  
ba'yonct. F'ifty p r iso n ers , in c lu d in g  
sev era l o ff ic e r s , w ere  cap tu red . 
A cco rd in g  to  o b se r v a tio n s  m ade a lo n g  
th e  w h o le  fron t, and a c c o r d in g  to  
s ta te m e n ts  m ad e by p r iso n ers , th e  
e n e m y  su ffered  h ea v y  lo s s e s .
T h e  usual ca n n o n a d e  o ccu rred  on  
th e  rest o f  th e  fron t.
'
JAS. H. TREN WITjH
THE ELECTRIC SHOP, KELOWN A, k c .
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t l f E  K ELO W N A  CO liR IE It
A N D
OIranagan Orchardlst.
N e  E D I T O R I A L  v e ^
O w n ed  and E dited  hy 
G eo. C. R o se . M . A, 
S U B S C R I P T I O N  K A T E S  
(S tr ic t ly  in A dvance)
T o  a n y  a d d ress  in Canada and all
A m cctiiiff o f  tlic  Hoard o f T rad e  
w as cu lled  for T u e sd a y  eveniiiK . It 
w as the regu lar  
T H E  B O A R D  m o n t h l y  u icc lin g , 
O F  T R A D E  held  on the usual 
d a te— the third T u e s ­
day o f the m on th . N in e ty  |)ostear<l
p a rts  o f  th e  B r itish  Em pire: $1,50 u o tiees  w ere  m ailed  to  m em h ers, and  
i*»*r vear, T o  th e  U n ited  S tates and  
O llier lo re ig n  co u n tr ies: $2,00 per
year .
A D V E R T I S I N G  R A T E S
C o n tra ct a d v ertisers  w ill please n o tice  
th at all c h a n g e s  o f  advcrtlscn ient i 
m u st he h an d ed  to  the printer by  
T u e sd a y  n oon , o th e r w ise  they cun 
n o t be in ser ted  in th e  current 
w eek 's  issu e.
Clnssil'icd A d vorti3cm ent.s— Such as, 
F o r Sale , L o s t , F ou n d , W anted, 
etc ., under- h e a d in g  "W ant Ads.'* 
F irst insertioiT , 2  cen ts  per w ord ;  
M ininu in i C h arge, 25 cents, E ach  
A d d itio n a l In ser tio n , 1 cent per  
w o rd ; M in im um  C harge, iS cen ts.
L c^ a l and M u n icip a l A d vertisin g— 
I'il-st -In scrtioh , 12 cen ts  per lin e;
each  su b seq u en t in ser tio n , 8 cen ts  
per line.
R c a d W g ' N o tfcc s  F o llo w in g  L oca l 
N e w s — Publfsh'cd under head in g  
" B u sin ess  LocaLs," 3 ' cents per  
w ord , first in se r tio n ; 2  cents per 
w ord , cach^ su b seq u en t insertion. 
M inim um  C h arge: first insertion, 
50 c e n ts ;  each su b seq u en t insertion , 
25 cents..'. , ,
T ransient,-, and C on tract A d v ertise ­
m e n ts— R ates a c c o r d in g  to  s ize  of 
Sfiacc taken.
N e w s  o f  soc ia l and o th er  events w ill 
, be g la d ly  rece iv ed  for publication , 
if au th en tica ted  b y  th e  w riter’s 
n am e and ad d ress w hich  w ill n o t be
C
r io ted  if so  d esired . L etters em -
)O dying "k icks” , or  com plaints, or  
ic fc r r in g  to  m a tter s  o f  public in ­
ter e st , Will a lso  be published, but 
onl}' o v e r  tile  w r ite r ’s actual nam e, 
n o t a "noin  d c p lum e,"  (T his is 
th e  ru le , m ade b y  nil th e  C oast 
D a ilie s .)  N o  m a tter  o f  a scandal­
o u s, lib e llo u s  or  im p ertin en t nature  
w ill be a ccep ted .
ill ad d ition , the secre ta ry  to o k  the  
trou b le  to  n o tify  sev era l m em h ers hy 
te lep h o n e . A nd th e  resu lt?  T h e  re­
su lt w as that s e v e n  m em b ers a tte n d ­
ed, iiich id in g  th e  p resid en t, the se c r e ­
tary, tw o  p ress  rep resen ta tiv es ,’ 
M essrs. B en so n , G regory  and  
M cicro ii. W hut is th e  m atter?  A re  
th e  gen era l a ffa irs and p ro sp er ity  of 
th e  d istr ic t in such  a s ta te  o f  p er fec ­
tion  tliat there is n o  ro o m , for iin- 
p ro v cin cn t?  D isastrou s^  in d eed , is 
th e  o u tlo o k  o f  th e  m an or co m m u n ity  
th in k in g  that p e r fe c tio n , has been  
reached , and  eq u a lly  d isa stro u s is the  
p ro sp ect o f  a co m m u n ity  w hich  is to o  
la zy  to  trou b le  to  gain grea ter  
a ch iev em en ts , in crea sed  h u sih ess  or 
im proved  fa c ilitie s . T h ere  seem s  
la te ly  to  have b een  such  a r e tr o c es ­
s io n  in th e  B oard at first o n e  fee ls  
in clin ed  -to cry  “ F o r  tio,w I seev the  
true old  tim es arc d(?ad,” but upon  
3ccon_d th o u g h ts  it is the reverse , for 
liy g o in g  hack fu rth er  w e recall that 
the o ld  t im es  h a v e  hut co.mc back  
iga in  and m em o r ie s  o f  b y -g o iic  
g a th er in g s  in R a y m e r ’s H a ll float 
ic r o ss  th e  m em ory . F arm ers h ave an 
excu se , p a rticu la r ly  at th.is tim e o f  
the year, for not a t te n d in g  to w n  ib cet-  
in gs; th ey  have b een  b u sy  all d ay  and 
ire to o  tired  ;it n ig h t to  care about 
io u rn cy in g  in to  to w n . But w h at  
ibo iit the b u sin ess  m en o f the c ity?  
T h ey  arc n o t all w o r k in g  la te  even  
it th is  b u sy  tim e. i T h e  to b a cco  sm o k e  
m d d iscu ssio n  o f th e  a v era g e  board  
m e e tin g  w ill not tire  th e  n erv es  or 
b o d y  o f  th e  m ost fa tig u ed  c it iz e n  and  
a w a lk  o f  a few  b lo c k s  sh ou ld
in terest i.s due to  the recen t e lec tio n  
resu lts; perhaps it lias been  fe lt that 
the new  Lihcrul g o v ern m en t w ill g ive  
such  an im p etu s to  th e  In isiiicss  
affa irs o f  the gen era l p ro v in ce  that 
hoards o f  trade w ill he u n n ecessa ry ;  
perhaps in so m e ca.scs th e  siiffrage  
wa.s b e in g  p rcn ia tn rcly  en fo r c e d ; or 
p erh ap s the th ou gh t o f tlic  co m in g  
proh ih itiun  prom pted  in so m e  a spirit 
o f m ak in g  hay w h ile  the sun sti 
sh in es. L et it he a n y th in g , so  lon^- 
as it is not a spirit o f  lazy , d o n ’t care 
in activ ity . F or in er tn ess  lu o d n ce  
in ab ility , and the tw o  to g e th e r  pro  
diicc financial dam n ation , a s ta te  o 
a ffa irs w hich s o m e -p e o p le  and son u  
d istr ic ts  in the W est have re c e n tly  bu 
n arrow ly  m issed , and w hich  K clow n :  
rniist ever steer  a very  w id e berth  of
BOY SC O U TS’ COLUMN
Kelowna Troop. 
Edited by ''Pioneer.” 
Troop First! Self Last I
P I N A L  F IG U R E S  I N
L O C A L  V O T IN G
tv
not
T H U R S D A Y , S E P T E M B E R  21, 1916 co m e  am iss. P erh a p s th e  d im in ish ed
T h e  final cou n t o f  the e le c t io n  re 
su its  for the Sou th  O k an agan  c o n ­
s titu en cy  again  s lig h tly  a ltered  the  
figu res, g iv in g  J. W . J o n e s  052 vote.s 
a g a in st 549 for L. V. R o g e r s , thu 
e le c t in g  the C o n serv a tiv e  w ith  
m ajority  o f 103.
T h e  vo te  on p roh ib ition  g ave  
m ajority  o f 303 for p ro h ib itio n , tlu  
figu res b e in g  723 in favour anji 42C 
aga in st, w h ile  su ffra g e  w as carried  by 
a m ajor ity  o f  525, the cd iln t in this 
in sta n ce  b e in g  830 in favou r and 30S 
a g a in st.
P o llin g  in the C ity  o f  K e lo w n a  gave  
221 for Mr. J o n es, 195 for Mr. R ogers;  
243 for p roh ib ition , lOl a g a in st;  and 
274 in favour' o f  su ffrage, w ith  125 
aga in st.
E ast K elow na, W o o d s  L ak e and  
E lliso n  all declared  a m ajority  
a g a in st p roh ib ition . T a k in g  Sum m er-, 
land and W est .Sum m crland to g eth er , 
the v o te s  p o lled  for J o n e s  and  R o g ers  
w ere  equal, v iz: 129 for each  can d i­
date.
T u esd a y , 19th .Septem ber, 1916
O rders hy C om m and for w eek  en d ­
ing  S e |)tcm h cr  30th, 1916:—
D u ties— (Orderly P atrol for w eek. 
W o lv es; next for  duty. O tter s .
P arad es—T’h c P atro l L ea d ers and 
Seconds w ill parade at the C lnh-room  
,)ii F riday, th e  '29th  in sta n t, at 7.15 
p.ni. sharp.
I'rom  the a d v e r tis in g  p o ster s  in 
.'onnection  w ith  th e  F all Fair, you  
,vill h ave n o ticed  that th ere  arc tw o  
aces for B oy  S c o u ts ;  on e a relay  race 
jf  half-a-tn ilo , and th e  o tlier  a b icycle  
clay race o f  o n e  m ile . W e  are hop- 
tig- that individnul p a tro ls  w ill be 
ib lc to furnish tea m s for th e se  races, 
io g et to g e th er  w ith  y o u r  patrols, 
!..eadcrs, and let ns k n ow  at once  
w hether you can furnish  a team .
In order to have so m e p ractice  for 
the b icyc le  racin g  w c  arc h o ld in g  a 
hiper C hase on b icy c les , on  Saturday  
next, the 23rd, at h a lf-p ast tw o  sharj). 
W c w ant ev ery  scou t in th e  troop  
vho can m an age to  get h o ld  o f a 
licy c lc  for th is  a ftern o o n , to  take 
>arl, and each p a tro l is to be respon-
Get a Columbia Gramaphone
YOU MAY HAVE A YEAR TO PAY IT
G e t  t h e  b e s t  i n s t r u m e n t .  G e t  i t  o n  o u r  e a s y  
t e r m s .  L e t  u s  s u p p l y  y o u  w i t h  r e c o r d s .  
O u r  s t o c k  is  l a r g e  a n d  w e l l  a s s o r t e d .
Kelowna Turniture Co.
nblc for tw o  h a v ersa ck s full o f  paper,
or m ark ing  _the trail. T h e  P atrol ‘ . / X s  c-
.cad ers o f  th e  K an garoos, W ood -  
P ig eo n s and B ea v ers can n ot be there, 
o^ the seco n d s o f  th ese  p a tro ls  w ill 
)C resp on sib le  for th is  duty. O nly  
cwo hares w ill be ch osen , all othci, 
jy c lis ts  w h o  w o u ld  like to  be  
larcs m u st hand in their n am es to  
ither o f  thc S co u t M asters or to  the 
Troop L eader, by F rid ay a ftern oon . 
From  th o se  h a n d in g  in th eir  nam es  
tw o  w ill be draw n, and th ey  Will be 
advised  on  Satu rd ay  m o rn in g  in order  
la t th ey  m ay m ap out th eir  route. 
T h is  w ill be the first parade o f  the 
sea so n , and it w ill, o f  cou rse  b e Full
D ress, w ithout s ta v e s . A n y  sco u ts  
w ho have not g o t b icy c les , but w lio  
m  run as fast as so m e  of 
can c y c le , can, o f  cou rse , | 
take part in the ch ase .
K E L O W N A  A R T I S T S
E N T E R T A I N  S O L D I E R ^
K elo w n a  a r tis ts  prov id ed  t ' c  mj'.in 
hulk o f  the en ter ta in m en t p rov id ed  at
S co u ts  talcing part in the races at a co n cer t g iv en  last 'Tuesday cven im f,.'^  
the fair will ap p ear ,4n u n iform , and to  th e  so ld iers  at V ernon . ' "
l ! l l l l l l l l l l l l l l i ; i l l ! l l l i l l l ! ! ! l l | | | | | | | | | | | | | | | l l l l l l l l | | | | | | | | | | ! l i l | | l l l l | | i l l l l l lH ^ ^ ^ ^
W A R  L O A N
O F  C A N A D A
s  -  o f  $ 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  5 %  B o n d s  M a t u r i n g  1 s t  O c t o b e r ,  1 9 3 1 .
I II i-i II I I 'Thc-^ aHiiTr
w e should  like a ll o th er  sc o u ts  to  to o k  p lace in th e  b ig  aucHlcfriiim in 
a lso  appear in u n ifo rm , p articu larly  that c ity , and w a s o n e  o f  a sc r ie s  o f  
I th o se  having the A m b u la n ce  B ad ge, c o n c e r ts  w h ich  have been  p rov id ed  
b eca u se  in a cro w d  y o u  n ever  k now  under th e  a u sp ice s  o f  the Y .M .C .A . 
w hen  you  m ig h t h a v e  o c c a s io n  to  u se  for the m ilitary  m en o f  th e  to w n  and  
th e  k n o w led g e  y o u r  b a d g e  is  su p - cam p
p o sed  to  rep resen t. . T h e  ch.air w a s taken  b y  M ayor
Y ou  w ill n o te  from  th e O rd ers that J.oncs, and tfm a r tis ts  o f  th e  e v e n in g  
w c are h o ld in g  a m e e tin g  for P atro l in clu d ed  M iss P ea rso n , M iss P itt , Mr. 
L ead ers, and S ec o n d s  n ex t w eek . W c D rury P ry ce  and Mr. G eo. M cK en z ie , 
are h o p in g  our regu lar  troop  m eet- T h e  a c c o m p a n is ts  w ere  th e  M isses  
in g s  w ill co m m en ce  th e  fo llo w in g  D en iso n  and J o n es , A  m ale  q u a rte tte  
w eek , o f  w hich  d u e n o tic e  w ill be o f  so ld ie r s  w a s a lso  in c lu d ed  in the  
g iv en  in this co lu m n . p rogram m e.
W e  are very g lad  to  n o te  th at the T h e ' e v e n in g  w a s a v ery  p lea sa n t  
la te  S co u t C orn w ell has been  aw ard - on e  and the a r t is ts  m et w ith  trem en -  
ed th e  V ictoria  C ross b y  th e  k in g . W e |d o u s  ap p lause, 
are w a itin g  to  h ear from  p a tro ls  w ith  
regard  to  the C o rn w e ll F und , w h ich
w as m en tion ed  at th e  P a tro l L ea d ers P R O G R A M M E *  H A S
m e e tin g  held on  T u e sd a y  last. |  M A N Y  A T T R A C T I O N S
T h e  Patrol L ead ers o f  the B r isto l j (C o n tin u ed  from  p a g e  1)
S co u ts , E ngland , r e c e n tly  held  a very
su c c e ss fu l co n feren ce . T h e  p ap er I m ore en te r ta in in g  than  the
m
A
/ P A Y A B L E  A T  B A R  A T
.OTTAWA, HALIFAX, ST. JOHN, CHARLOTTETOWN, MONTREAL, TORONTO, WINNIPEG,
REGINA, CALGARY, VICTORIA.
IN T E R E S T  PA Y A B L E  H A L F -Y E A R L Y T  1st A P R IL , 1st O C T O B E R . 
P R IN G IP A L  A N D  IN T E R E S T  PA Y A B L E  IN  G O LD .
ISSUE FillSE 97^
A FULL HALF-YEAR'S INTEREST WILL BE PAID ON 1st APRIL, 1917. 
THE PROCEEDS OF THE LOAN WILL BE USED FOR WAR PURPOSES ONLY.
The. Minister of Finance offers herewith, on behalf of 
the Government, the above named Bonds for subscription 
at 97J, payable as follows:—
10 per cent on application ;
. . 30 “ ; « 16th October, 1916;
30 . “ ** 15th November, 1916;
2?i “ 15th December, 1916.
The total allotment of bonds of this issue will be limited 
to one hundred' million dollars exclusive of the amount 
(if any) paid for by the surrender of bonds as the equiva­
lent of cash under the terms of the War Loan prospectus 
of 22nd November, 1915.
The instalments may be paid in full on the 16th day 
of October, 1916, or on any instalment due date thereafter, 
under discount at the rate of four per cent p e t  annum. 
All payments’.are to be made to a chartered bank for the 
credit of the Minister of Finance. Fajlure- toiy
^talment when due will^readef-preVious payments liable 
to fonetttt?&’’3fiu^!lS'iillotment to cancellation.
to principal, or for fully registered bonds, when prepared, 
^ithout coupons, in accordance with the application.
Delivery of scrip certificates and of bonds will be made 
through the chartered banks.
. The issue wll be exempt from taxes—including any 
income tax—imposed in pursuance of legislation enacted 
by the Parliament of Canada.
The bonds with coupons wll be issued in denominations 
of $100, $500, $1,000. Fully registered bonds without 
coupons will be issued in denominations of $1,000, $5,000 
or any authorized multiple of $5,000.
The bonds will be paid at maturity at par at the office 
of the Minister of Finance and Recei ver Geaerai at Ottawa, 
of the Assistant Receiver General at Halifax, 
'TOnh, Charlottetown  ^ Montreal, Toronto, Winnipeg, 
Regina, Calgary, or Victoria.
. . . J  , I -  —  p rev io u s
w h ich  drew  the m o st d iscu ss io n , w a s day. A g a in  th e  m ilita ry  w ill o p en  th e
o n e  on  the q u estio n  o f  w h eth er  or p r o c e e d in g s  w ith  a h a lf-m ile  fo o t  race,
n o t a  scou t shou ld  sm o k e. O f  co u rse  a fter  w h ich  to w n sm e n  w ill c o m p e te  
th ere  are m any h u n d red s o f  sc o u ts  in  a h a lf-m ile  h o r se  race. A  tw o  m ile  
w h o  are over 18 y e a r s  o f  a g e  in E n g - re lay  h o rse  race  w ill fo llo w . T h e n
land, but it w as a g reed  a t the' m e e t-  w ill c o m e  a 100 ya rd s fo o t  race  fo r
in g  th at no sco u t sh o u ld  ev er  sm o k e  b o y s  u n d er 15 y ea rs , fo llo w e d  b y  a 
in u n iform , reg a rd le ss  o f  h is  a g e . T h is  m ile  fo o t  race fo r  so ld iers  o n ly . A  
w ou ld  b e a very  in te r e s t in g  p ap er for L io w  b ic y c le  race, ridden  th ro u g h  a  
ou r P atro l Leiaders .o f  S o u th  O k an a- stak ed  cou rse , w ill p resen t a p le a sa n t  
gan , w h en  th ey  h o ld  th e ir  c o n feren ce , d iv ers io n , w h ile  a half-'ftiile b ic y c le  
T h e  q u estion  as to  w h eth er  sco u t race w ill reacC ustom  th e  e y e  to  sp eed , 
m a sters  should  sm o k e  o r  not, a ls o ]  T h e  p ro g ra m n ie  n ex t ca lls  for
p h y s ic a l
11
‘m l
ca m e u p . for d iscu ss io n , and w e  wil! 
lea v e  y o u  T o g u e ss  w h a t w a s  agreec  
upon  a s  to  th is. T h e  p a tro l sy s te m  
fo rm ed  th e  su b ject o f  a n o th er  very  
in te r e s t in g  d iscu ss io n . T h e se  c o n ­
feren ces  o f  p atro l lea d ers  are o f  in ­
ca lcu la b le  benefit to  th e  m o v em en t.
S c o u t C harles G ad d es p a ssed  the  
te s t  fo r  his S w im m er’s B a d g e , and 
S co u t D av is p a ssed  h is S w im m in g  
te st fo r  F irst-c la ss  B ad ge, on  M o n ­
day aftern oon , b e fo re  M r. J. F. 
B urne.
D id n ’t D o  It.
C ity  B o y : I su p p o se  y o u  h a tc h .a ll  
th o se  ch ick s y o u rse lf?
F a rm er’s B oy: O h, no; w e ’ve  g o t
h en s h ere  to do th a t!
A  T riu m p h
a
e x e r c ise  c o m p e tit io n  fo r  
tea m s o f  so ld ier s , tw e n ty  to  a tea m . 
I t - i s  h o p ed  th at su ffic ien t m en  w ill  
en ter  to  m ake th is  ev en t p o ss ib le , a s  
it w o u ld  c e r ta in ly  p ro v e  o n e  o f  th e  
m o st en jo y a b le . N e x t  w ill c o m e  a 
h a lf-m ile  fa rm ers' d r iv in g  race  o f  
fo u r-w h ee led  v e h ic le s , a lw a y s  a p o p u ­
lar fea tu re  w h en  su ffic ie n t en tr ie s  a re . 
fo r th co m in g , and  it is  h o p ed  th a t  
.farm ers w ill lin e  up in g o o d  sh ap e. A  
d eco ra ted  ch ario t race  o v e r  a h a lf  m ile  
co u rse  is to  be th e  n ex t e x c it in g  e v e n t. 
Mr. J. L . P rid h am  is g iv in g  a p r ize  fo r  
a fa rm ers’ h a lf-m ile  ra te , o p en  o n ly  
to  fa rm ers w h o  are  m em b ers o f  th e  
B.C . A g r icu ltu ra l O rg a n iza tio n  A s s o ­
c ia tio n . M r. P rid h a m  stip u la te s , h o w ­
ever, th a t th ere  m u st be at le a s t  o n e
Subscriptions; accomjjanied by a-deposit of ten per cent 
of the anipunt subscribed, must be forwarded through 
the medium of a chartered bank. Any branch in Canada 
of any chartered bank will receive subscriptions and issue 
provisional receipts.__
The interest on the fully registered bonds will be paid 
by cheque,, which will be remitted by past. Interest on 
bonds with coupons will be paid on surrender of coupons. 
Both cheques and coupons will be payable free of exchange 
at any branch in Canada of any chartered bank.
This loan is authorized under Act of the Parliament of 
Canada, and both principal and interest will be a charge 
upon the Consolidated Revenue Fund.
Forms of application may be obtained from any branch 
in Canada of any chartered bank and at the office of any 
Assistant Receiver General in Canada.
Subject to the payment of twenty-five cents for each 
new bond issued, holders of fully registered bonds without 
coupons will have the right to convert into bonds of the 
denomination of $1,000 with coupons, and holders of bonds 
with coupons will have the right to convert into, fully 
registered bonds of authorized denominations without 
coupons at any time on application to the Minister of 
Finance.
Subscriptions must be for even hundreds of dollars.
la  case of partial allotments the surplus deposit will be 
applied towards payment of the amount due on the October 
instalment.
The books of the loan will be kept at the Department 
of Finance, Ottawa. .
Scrip certificates, npn-negotiablc or payable to bearer in 
accordance with the choice, of the applicant for registered 
or bearer bonds, will be issued, after allotment, in exchange 
for the provisional receipts.
Application will be made in due course for the listing of 
the issue on the Montreal and Toronto Stock Exchanges!
When the scrip certificates have been paid in full and 
payment endorsed thereon by the bank receiving the 
money, they may be exchanged for bonds, when prepared, 
with coupons attached, payable to bearer or registef^d as
Recognized bond and stock brokers will be allowed a S  
commission of one-quarter of one per cent on aIlot(ments =  
m&de in respect of Epplications bearing tljeir’ stamp, 
provided, however, that no commission will be allowed S  
in respect of the amount of any allotment paid for by the =  
surrender of bonds issued under the War Loan prospectus =  
of 22nd November, 1915. No commission will be allowed = :  
in respect of applications on forms which have not been =  
printed by the King’s Printer. S
A s P at boarded th e  train  and to o k  j farm er from , each o f  th e  v a r io u s lo c a ls  
a sea t th ere  w as a sm ile  o f  tr ium ph fo rm in g  th e  A sso c ia t io n . T h e  la s t  
.^3.0 h is  face. | tw o  ra ces  o f  th e  d a y  w ill Ije a h a lf-
“ W h a t’s the m a tter  w ith  y o u ? ” J m ile  c o w b o y  race and  a h a lf-m ile  w ild  
ask ed  h is  friend. h orse  race in h a rn ess . B u t th e  la s t
P a t ’s cou n ten an ce  b eam ed  sa tis fa c - ev en t is  to  be o n e  w h ich  w ill, n o  
tion . "Shure, I ’ve  b een  r id in g  on th is  dou b t ca u se  the g r e a te s t  h ila r ity , and  
road for tin  years a n ’ I ’v e  g o t  th e  c a tc h in g  a g r e a sy  p ig  is  in ten d ed  to  
b est o ’ th e  com p an y fo r  .o n c e  in m e J sen d  th e  p e o p le  h o m e  in  g o o d  
lo ife . ■ h u m o u r
H o w ’s that?” . a g ree  th a t  th e  p ro g ra m m e
I ’v e  ju s t  b ou gh t m y s e lf  a return  j is  an e x c e lle n t  o n e . W ith  a p le n tifu l  
ticket, a n ’ ” lo w er in g  h is  v o ic e  to  a [ n u m b er o f  en tr ie s  such  sp o r ts  w ill  
w hisper, “bejabers, I a in ’t c o m in g  | cer ta in ly  be a su c c e ss . T h e  ra ces  are
Irack.”
L U M B E R
[ all s im p le  o n e s  and  th ere  is  n o  rea so n  
I w h y  th e y  sh ou ld  n o t be c o m p e te d  for  
by la rg e  n u m b ers. T h e . c o m m itte e  
have d o n e  a ll th ey  can  to  a r o u se  th e  
in terest o f  lo ca l p e o p le  and  th e y  fe e l  
assu red  th a t th e  e v e n ts  w ill b e k e e n ly  
c o n te ste d , th u s p r o v id in g  t w o 'a f t e r ­
n o o n s o f  sp len d id  sp ort.
#1
R ough or D r e sse d . Just as We go to press notifica^j^ 
has been sent us that a slight alt*'"^  
has been
fW.' '......L :'
l i i l iS l
\
Subscription Lists will close on or before 23rd September, 1916.
D b p a b t m b n t  OF F in a n c e , O t t a w a , S e p t e m b e r  1 2 t h ,  1 9 1 6 .  ^ ,
iiiaiiiiiiiiiiiip^^^^
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
tion    m a d e  iii th is  p ro -  
I gram m e. A ll the. B o y  S c o u t ra ces  
are to  b e run on  W e d n e sd a y  in ste a d  
I o f  on  th e  tw o  d ays, and  certa in  o th e r  
! races arran ged  fo r  W e d n e sd a y  w ill be  
j run o ff  o n  th e  first day. A ll ra ces  
are free.
Kelowna Saw Mill Co., Ltd.
COURIER W ant Ads. pay. 
You need not take our word for 
i t  T ry it out for yourself.
CARD O F TH A N K S
T h e  im m ed ia te  r e la t iv e s  o f  th e  la te  
Mr. J a m e s  L . D o y le  d esire  to  ta k e  
th is  o p p o r tu n ity  o f  e x p r e s s in g  th e ir  
th an k s fo r  th e  ih a n y  e x p r e ss io n  o f  
sy m p a th y  o ffered  to  th em  d u r in g  th e ir  
recen t b erea v em en t a s  w e ll a s  fo r  
th e  tr ib u te s  o f  r e sp e c t a cco rd ed  to  
th e  d ecea sed .
TO
T H U R S D A Y , S E R T E M P E R  21, 191C tHE KELOWNA COURIER AND OKANACAN ORCIIARDIST RAdE f m m
C O A L  E n ve lo p es
Princeton Lu mp ........... $ 7.50
Imperial. ........................  10.50
Pennsylvania Hard . . . .  17.00 
Delivered in Kelowna.
'■'K
T E R M S  C A S H
W .  H A U G
Phone 66  Kelowna  ^ D. C.
L o c a l  a n d  P e r s o n a l  N e w s
Mr. D ow iiin ff left on T u esd a y  
niorniiiK ’s boat for S ccp lrc , Sask .
Mr. to
Y ou w ill be w ioe to  an tic ip a te  
yqur w a n ts  o f  E n v e lo p e s  for  
at le a st  tw e lv e  m o n th s . T h e  
p rices  h a v e  ad van ced  jjreatly  
and a'rc s t ill  g o in g  up.
W e h ave ju st  rece iv ed  a 
large sh ip m e n t and  w ill se ll 
them  fo r  o n e  w eek  a t
M aster D ick  'I'aylor w a s u pas.scn- 
Rer to G reen w ood  on  T u esd a y .
A tk in s  w as a p a sse n g e r  
M on treal y e sterd a y  m orn in g .
A rch d ea co n  T h o s. G reene le ft on  
M onday a fte r n o o n ’s boat for N e lso n .
Mr. M arry O rchard  returned  frbni 
Kaniroop.s on  W ed n esd a y  a ftern o o n 's  | 
boat.
P te. W a lter  K aynier cam e d ow n  
from  V e r n o n  on Satu rd ay , fo r  a 
w eek ’s leave .
M rs. JmiicIi and litt le  d au gh ter]  
J o y ce , returned to  to w n  from  Kam* 
o op s on T u esd a y  a ftern o o n .
T h e  ex h ib itio n  hall at the annual 
fair w ill op en  to th e  p u b lic  at 1 .3 0 1 
p.rn. on  T u esd a y .
E very th in g  H ere
fo r  the B a b y
75c a Box
M rs. Ih irnside and ch ild ren  left  
y esterd a y  a ftern o o n  for P en tic to n , 
w here th ey  exp ect to  resid e  for so m e  j 
tim e.
 ^M rs. R u sse ll, s is ter -in -la w  o f  Mr. 
F. A . T a y lo r , left for M acleod  
T u esd a y  m orn in g .
on
PKOriCSSlONAL
P . B . W IL L IT S  & CO.
Druggists & Stationers
Col. S erg t. J. F in ch , p f th e  102nd 
ie g t ., has been a p p o in ted  to  the in -I  been  v is it in g  Mrs 
stru ction a l s ta ff o f  th e  sc h o o l o f  | few  days, 
in fan try  at E sq u im alt.
M rs. A . W h iffin  retu rn ed  on S a t­
urday from  V ernon, w h ere  she has 
E. E n g la n d  fo r
m  k e e p  a  l a r g e  r a n g e  o f  C l o t h e s  
f o r  t h e  B a b y  a t  a l m o s t  a n y  p r i c e  y o u  
c o u l d  w i s h  a n d  a l l  e x c e p t i o n a l  v a l u e .
B u r n e  &  T e m p l e
Solicitors,
Notaries l^ublic, 
Conveyancers, etc.
K E L O W N A , - B . C .
R .  B .  K E R R
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
.JCELOWNA. - B. C.
Want Advts.
TELL OF Y.M.C.fl. WORK
Mr. W . E. A d am s w.a.s a p a ssen g er  
to  O w en  S o u n d  last S a tu rd a y  liiorn -  
ing, h a v in g  g o n e  cast to  m eet M rs. 
A d am s and ch ild  prior to  their  return .
Speakera A sk  K e lo w n a  to  A s s is t  
W o rk  in M ilita ry  C am p s
.................................................................................... ........ .................... .............................Clc«ncnt.s, o f  th e  A grivu ltu ra l
ated  above, each  in it ia l ,  pire, both  in th is cou n try , in B rita in  I ,  ^ U n i v e r s i t y  o f  B ritish
or grou p  of f ig u res  cou n ts and in F rance, w a s held  y este r d a y  arrived  in to w n  last ev c ii-
E . C. W E D D E L L
HAKKISTICR,
SO LIC ITO R  & N O T A R Y  PUBLIC
9 .Willits Block Kelowna, B. C.
F. W . GROVES
M. Can. Soo. C. E.
C o n su ltin g  C iv il and  H y d r a u lic  E n ­
g in eer . B . C. L a n d  S u rveyor
Surviiya and Reports on Irrigation Works 
Applications for Water Licenses
KELOWNA B. C.
t
j ^ R .  J. W. N. S H E P H E R D
. D E N T I S T
O f f i c e : C orner of L a w r e n c e  A v e . and  
P en d o z i S t.
K E L O W N A  - - -  ' B . C.
In C Btim ating the cost ot an  adver- 
tlscm ont, Hiibjeet to the inininium  
c h a r g e  a s  st 
ab b rev ia tion  
a s  one word.
If BO d csjred , a d v ertisers  m a y  have  
r ep lie s  a d d r e sse d  to a box num ber, 
c a r e  of the “ C o u r ie r ,”  and  forw arded  
to th e ir  p ilv a te  addre.ss. F o r  th is  ser ­
vice, add 10 c e n ts  to cover p o sta g e .
N o r e sp o n s ib ility  accep ted  for cor­
rectn ess of te lep h on ed  ad v ertise in cn ts .
P lease do not a sk  for credit, a s the 
trouble and exp en se  o f booking small
A m e e tin g  w ith  the o b jec t o f  in tcr- 
c.sting K elo w n a  p eo p le  in th e  va luab le  
and e x te n s iv e  w ork  o f  the Y  .M. 
C.A. in the m ilitary  ca m p s o f  the E n i-
r iic  C hurch  o f  E n glan d  S erv ice  w ill 
be held at tiic  Old S c lio o llio u sc , R u t­
land B en ch , on  S u n d ay  n ex t, at th ree  
o 'clock . A rch d eacon  G reen e w ill t.ikc  
th c serv ice .
y este r d a y  , .
in ^hc K n o x  P resb y ter ia n  for  the sou th .
T h e  lea d in g  sp ea k ers o f  the  ^ return  again  n ex t w eek , h o w ­
ever, and w ill , take in th e  K elo w n a  | 
E x h ib ito n .
ev en in g  
Church.
ev en in g  w ere  Mr. H a d co ck , th e  D o  
m inion  S ecre ta ry  o f  the Y .M .C .A .. 
and- Mr. Y a tes , th e  secre ta ry  o f  the  
a sso c ia tio n ’s h ead q u arters at V ernon .
T h e  ch air  w as occu p ied  by M ayor  
J o n es, w h o  op en ed  th e  e v e n in g  by 
referrin g  to  the w ork  d on e  by th e
T h e  W o m e n ’s A u x ilia ry  o f  the  
C hurch o f  E n g lan d  w ill h o ld  its fir.st 
m e e tin g  a fter  the h o lid a y s  at M rs. 
D u M o u lin ’s, a t 2.30 p.in ., on  F riday, 
29th inst. A  la rg e  a tten d a n ce  o f  m om -
in fa n ts ’ L on g  R o b es  of fine  
MuJilin and N a in so o k , trim m ed  
and cm bi-oidcrcd,
7 S c . up to $ 2 .9 5
In fan ts’ ,L on g  S k irls fin ished with  
n eat tucks and  lace  trim m ed, 
. yS c . to $ 2 .5 0
W ool Shawls $ 1 .7 5  to $ 2 .7 5
In fa n ts’ V ests  and W ool Banda  
in  all q u a lities, from
2 5 c . to  6 5 c . ea ch  
Barrow coats of W h ite  O u tin g  
F la n n e l - - 3 5 c . and SOc.
B ibs in  m an y’ d ifferent sty les
from lO c. -to SOc. 
In fa n t’s B on n et F ronts
1 5 c . and 2 5 c .
N e w  I m p o r t a t i o n s  o f  I n f a n t s '  W i n t e r  
C o a t s  a n d  H a t s
s p le n d id  Nexo Stymies ii\ W h ile  g ) c a r  a n d  F u r  a n d  S il/(  f la ia  f r o m
$ 1 . 2 5  up.
N e w  C o rd u ro y , Fur, a n d  W o o l  C o a ts  in m a n y  s ty le s .
w orth to the publisher.
gdyertigen ^ ^  ..more .than th ey , are | Y .M .C .A ., e sp ec ia lly  in lo ca l cam ps, I bers is e a r n e s t ly  req u ested  A rch -
urging, p eo p le  to v is it  th e  m arq u ees at d eacon  G reen e w ill a d d ress  the n icc t-  
V ernon  as an in sta n ce  o f  w h at w as in g  and im p ortan t b u sin ess  w ill co m e  
b ein g  d on e for our lo ca l m en there. L p  for d iscu ss io n .
Mr. Y a te s  to o k  th is  m a tter  up I .
further by d e ta ilin g  th e  v a r io u s w o rk  I ^ i s  b e in g  called,^ fp.r th e  
done in V ern o n  for the so ld ier s , sh o w -I  °T Saturday, S ep tem b er  30,
in g  that th e  w ork  d o n e  had been  j 3 o ’c lo ck , in R ayn ier’s S m all H a ll,
g rea tly  ap p reciated . T o  such  an ex - . ..the; p u rp o se  o f d isc u ss in g  th e
ten t had th eir  o r g a n iza tio n  .b een  | form ation  o f  a new  e x e c u tiv e  for th e
F ir s t  In se r t io n :  2 C ents p er  w ord;
m inim um  ch arge, 25 cen ts .
E a ch  A d d itio n a l In se r tio n : 1 cen t per 
word;" in ih im u m  charge, 15 cen ts.
F O R  S A L E
F O R D  G AR F O R  S A L E , ev ery th in g  
in g o o d  ord er; price $300. A p p ly  
D . L eckie.
F O R  S A L E — M o o re  P o rta b le  L igh t, 
SOO c.p. S u ita b le  for in sid e  or 
o u ts id e  use, c o u n try  store , m e ss  tent, 
cam p, "^marquee, etc . W ill  h a n g  or 
stan d . C ost $18.50; g o o d  a s  new , 
$7.50. A p p ly  B o x  L, care “ C ourier.” 
■ 50-tf.
W A N T E D -^ M is c e lla n e o u s
B A K E R S W A N T E D — P e r so n  w h o  w o u ld  take
p atron ized  in V ern on  th at th e  tw o  
secre ta r ies  and three or  four ten t?  o f  
1915 had been  in creased  th is  y ea r  to  
five secreta ries , w ith  four a ss is ta n ts  
and som e ten  or ejeven  m arq u ees anc 
I ten ts , and s till th e  a cco m m o d a tio n  
I w as in ad eq u ate .
, T h e  p o w er  and en th u sia sm  o f  the  
m en in th e  cam p s and their  h ig h  m oral 
character  w a s sp ok en  to  at so m e  
len g th  b y  M r. H a d co ck , w h o  erh- 
p h asized  th e  fa c t that th e  w o rk  o f  th e  
Y.M .C.A.- w a s  to  train  th e  m en  to  
fig h t o th er  b a ttle s  b es id es  th o se  o f  the  
E m pire.
A . C. P O O L E
Opp. Post Office.. ........Phone 39
•iM COAL DEALERS
W. HAUG
T e le p h o n e ........... ..................66
, CO  • .V, I D u r in g  th e  ev en in g , Mr. H a y e s , o f
care  o f l .t t le  b o y  o f ;2  y « * «  m  .h e  V ern o n , g a v e  tw o  e g e e lle n t  ao los. 
m o rn in g s  from  9  a.m  o m .l P-™. .-C om e S in g  to  M e," and “ K illa rn ey ,
T o  keep  Inn, o u t o^ d oors^ w h en  pos- H o m e  O v e r  the Sea:"  M r .:G eo. 
s ib le . A p p ly  B o x  E , C ourier. | M cK en a ie  sa n g , " P erfect .5,ay." M iss
E . J o n e s  a ccom p an ied  th e  s in g ers .
A fter  a c o lle c t io n  and th e  N atio n a l 
A n th em , an a fter  m e e tin g  w a s h e ld  to  
c o n sid er  th e  b est m ea n s o f  ra is in g  
fu n d s in K e lo w n a  for th e  W ork o f  the  
a sso c ia tio n .
W A N T E D — M id d le -a g ed  w o m a n  for 
h o u sew o rk , sn ia ll fa m ily , good  
h om e. A p p ly  M rs. J. M orrison , R. 
R .l, K elow n a . .
CONFECTIONERS
ALSGARD’S '
Ice Cream and Confectionery
WANTED—Lady or gentleman 
canvasser for city. Must be 
,able to make saless. Reply to Box 
J, care of Courier. 46-A
P O U N D  N O T I C E
DRUGGISTS
m P . B. W I L L I T S  & C O . 
C or. B ern ard  and  P e n d o z i
WANTED.—-Poultry, any kind 
at a cheap price. Reply with 
particulars to Box Z, c[o Courier.
37-ti.
N O T IC E  I S  H E R E B Y  G IV E N  
that one. B row n  C ow , bran d ed  A  u  
on  r igh t flank, and le ft  h orn  b en t  
d o w n , w a s im p ou n d ed  in  E a st K e lo w ­
na P ound , S ep tem b er  14, 1916.
B.C . A g r icu ltu ra l O rg a n iza tio n  A s s o ­
c ia tio n . M r. J. L. P rid h an i, th e  
chairm an o f  th e  O rg a n iz in g  C o m m it­
tee  o f  th e  A sso c ia t io n , e sp e c ia lly  re ­
q u ests  all m em b ers to  a tten d .
T E N D E R S  F O R  W O O D
DRY GOODS
T H O M A S  L A W S O N , L I M I T E D  
, .T h e  B ig  S to r e  at th e  C orn er ■
ACREAGE wanted in exchange 
for house in Vancouver sub-1 
urb. Title must be clear of em 
cumbrances. Box D, Courier 
Office. • 37-tf.
J E R M A N , H U N T , L I M I T E D  
M illin ers  and L a d ie s’ O u tf it te r s
GROCERS
W A N T E D  —  L a d y ’s and g e n t’s 
b icy c le . M u st b e in g o o d  run­
n in g  co n d itio n  and cheap . Bo.x R, 
“ C ou rier” o ffice . 1 t.f.
T E N D E R S  A R E  I N V I T E D  for  
su p p ly  o f  W o o d  o f  100 R ick s fo r  the  
K e lo w n a  C ream ery, L td ., to  be de  
livered , and paid  for m o n th ly . C o t­
to n w o o d  n ot accep ted .
T en d ers  to  b e in  by th e  1st O ctob er , 
1916. ,
A  B oard  o f  T rade m e e t in g  w a s  
ca lled  fo r  la s t  T u esd a y  ev en in g , but 
in sp ite  o f  th e  fact th at o v e r  n in e ty  
n o tic e s  o f  th e  m ee tin g  w e r e  m ailed  
to  m em b ers, o n ly  sev en  p u t in an  
ap p earan ce. T h e s e  seven  in clu d ed  th e  
p resid en t, secre ta ry  and tw o  p ress  
r ep resen ta tiv es . A s  . th is  w a s  not  
su ffic ien t to  form  a quorum  n o  m e e t­
in g  w a s h e ld . In c id en ta lly , m em b ers  
o f  th e  board  w ill be in terested  to  
k n o w  th at K e lo w n a ’s share o f  the co st  
o f  th e  a d v e r tis in g  k iosk  at S ica m o u s  
J u n ctio n  h a s n o w  been  paid  in  full.:
M a n y  p e o p le  w ill be su rp rised  to  
h ear o f  th e  departure o f  th e  R ev. D . 
L is te r  to  V e r n o n  as a p r iv a te  o f  th e  
A rm y  M ed ica l C orps. P te , L is te r  h as  
le lt  th e  p a tr io tic  call o f  th e  em pire  
and h a s tem p o ra r ily  th ro w n  d o w n  h is  
w o rk  h ere to  serv e  h u m a n ity  in . a n ­
o th e r  waiy b y  h e lp in g  th e  w ou n d ed  
and s ick  in th e  great life  and  death  
s tr u g g le  in E u rop e . H e  le ft  o n  T u e s ­
d ay  m o r n in g ’s b oat for V ernon.- H is  
d ep artu re, w h ile  in  m an y  w a y s  d eep ly  
re g r e tte d  b y  th e  co m m u n ity , ca lls  
ib rth  th e  w a r m e st ad m iration  and re­
sp ec t.
U / , e  L A K E  V I E W ,  K e l o w n a ,  B .C .
R a tes, $2.50  
p e r  D a y .
.S p e c ia l  R a te s  
o n  R e q u e s t
E x c e lle n t
Cuisine.:
(M r s .)  E . J . N E W S O N , P rop .
R ea so n a b le  
R a tes  to  iB oarders.
O P E R A  H O U S E
E xcellen t Program m e of 
Pictures E very M onday,
(Sk SaLtxjrday
D E A T H  O F  M R . J . L . D O Y L E
FOR H IR E
T H E  M c K E N Z IE  CO ., L I M I T E D  
“ Q u a lity  and S e r v ic e ” our M o tto
W A N T E D — T y p e w r ite r . W h a t kind Large, roomy 5-passengef Auto-
■ h a v e  yo u  g o t  in ex c h a n g e  for
cash .
m
GENT.’S OUTFITTERS
care “ C ourier.” 1-3
H . F . H IC K S  
W illit s ’ B lo c k
vv/\iN  J. n u — i_ooK s to v e ;  m u st oe  m 
g o o d  co n d itio n  and cheap . A p p ly  
B o x  F  “ C ourier.”
T H O M A S  L A W S O N . L I M I T E D L O S T
LIVERIES L O S T — S an d -co lo red  S w ea ter , near  B ankhead . F r id a y  a ftern o o n .
M A X  J E N K I N S  & C O ., L I M I T E D ]  
P h o n e  20. A b b o tt  S tr e e t j
R ew ard  w h en  return . 
A b b o tt S treet.
M oubray,
mobile a t regular rates. Apply
H .  B . B U R T C H ,
Phone 1809tf
K e lo w n a ’s  F ir s t  C u sto m s O ffic e r  D ie s  
S u d d en ly
p l u m b e r s
B o x  81.
J . G A L B R A I T H
P h o n e  5705
SECOND HAND STORES
A . E . C O X. • .
Cdr. W a te r  S tree t and L a w ren ce  A v e
im*:
^ B U S IN E S S  l o c a l s  
, R attfT ^ c  p er  w o rd , first in se r tio n ;  
2 c  ; p e r  w o rd , each  su b seq u en t in ­
se r t io n . M in im u m  C h arge: F ir s t  in ­
se r t io n , SOc; ea ch  su b seq u en t in ser -  
^  tio n , 2Sc. ~ \
D r .
p h o n e
M a th iso n ,
89.
d e n tis t . T e le -
L a d ies  w is h in g  to  ord er
S P IR E L L A  C O R SE T S
can  m e e t  -
M RS. J. H . D A V IE S
I n  R o o m  N o . 1. O A K  H A L L  B L K ., 
b e tw e e n  th e  h o u r s  o f  2.36 a n d  5.30  
p.m . S a tu rd ay  o f  e a c h  w eek , o r  a n y  
d a y  b y  ap p o in tm en t.
THEJENKINSCO.LTD.
Kelowna’S Leading 
Livery Stable
O ur driving turnouts have a 
reputation for sm artness.
Heavy Freighting and Dray 
Work is our HEAVY LINE.
FRANK KNAPTON
(C . D A R K )
B o o t  and Sh o e  R e p a ire r
B E R N A R D  A V E N U E
WOOD rO R  SALE
O ur favorite Piano T ruck  
still a t your disposal.
IS
\Phone us—2 oh.
W E W ILL A T T E N D  TO  IT
, C itizen s w e r e  grieved , la s t  F riday  
m o rn in g , to  hear o f  the su d d en  death  
o f  M r. J a m es L o w e r y  D o y le , a p op u ­
lar and  h ig h ly  resp ected  re s id en t o f  
G len n  A v en u e , w h o  , p a ssed  a w a y  in 
th e  ea r ly  h o u rs o f  the m o r n in g  as the  
resu lt  o f  h ea rt failure, b e liev ed  to  
h ave b een  b ro u g h t on  th ro u g h  e x c ite ­
m en t at th e  p rov in c ia l e le c t io n s  the  
p rev io u s  day. T h e  d ecea sed  w as  
Jjuried on  S a tu rd a y  a ftern o o n  in the  
K e lo w n a  cem e ter y .
M r. D o y le  w a s  a  w e ll-k n o w n  figure  
in ,K e lo w n a , h a v in g  lived  h ere fo r  the  
la s t  1 2 .y ea rs, an d  h a v in g  had th e  d is­
t in c t io n  o f  b e in g  the fir st cu sto m s  
o ff ic e r  fo r  th e  d istr ict. 'He Was 73 
y e a r s  o f  a g e  a t th e  tim e o f  h is  death  
and  w a s  born  at H a m ilto n , O n t. H e  
sp e n t m an y  y e a r s 'o f  h is b u sin ess  
ca reer  a s  a co m m ercia l tra v e ller  for  
p a in ts , o ils  and  varn ish es, re tir in g  
fro m  b u s in e ss  ju s t  prior to  c o m in g  to  
th e  O k a n a g a n  in ,1904. ’ In  1911, w h en  
a b ran ch  o f  H . M . C u stom s Was sta rt­
e d  in K e lo w n a , M r. D o y le  a ccep ted  
ch a rg e  o f  th e  n e w  o ffice , w h ich  p o s i­
t io n  h e o ccu p ied  fo r  som ^  tim e.
T h e  d ecea sed  le a v e s  a w ife , a son  
and  a d a u g h ter  to  m ourn h is lo s s , his 
d a u g h ter  b e in g  M rs. .A. E . B o y er , all 
o f  w h o m  h ave rece iv ed  m an y  e x p r e s ­
s io n s  o f  sy m p a th y  from  a la rg e  num ­
ber o f  so r r o w in g  friends.
EgSTARgPOMINION LINE
★  C A N A D a Y n ^ C ^ E U R O P E  l*r ★
Montreal -  Quebec -  Liverpool
_ .Large, Modem 12,000 ton Steamers, carrying Cabin 
— - and Third-class only. 
tSeptem ber 20 - - S.S. “Irishm an”
October 14 - - - S.S. “N orthland”
October 28 - - S.S. “Southland”
November 4 - - S.S. “Canada”
Cabin rate $50 and $55 and up. Third-class $33.75.
, tC argo only.
For further information apply to Company’s o ffice , 619 Second Ave'., Seattle 
A . E . Disney, Agent, or to H . W . Svsrerdfager, local rail and s'teamsiiip agent!
Occidental Fruit Go., ltd .
CANNERS AND SHIPPERS -  -  FEED MERCHANTS
K E L O W N A  PE N T IC T O N  O K A N A G A N  C E N T R E
Sell Your A pples for CasK
on Delivery —M arket Prices ,
C anning T om atos, $10 T on• __ ,
C ash on Delivery
W A R E H O U S E , E L L I S  S T R E E TA
vs
A  W e n a tc h e e  firm  has p urchased  
7,600 b o x e s  o f  a p p les  for ex p o rt, 'on 
an a v era g e  p r ice  o f  $1.00, J o n a th a n s, 
K in g  D a v id s, and  W ealt^ iies b e in g  the  
le a d in g  v a r ie tie s . T h e  fiast sh ip m en t  
w e n t forw ard  to d a y  and th e  n e x t  w ill 
b e . m a d e  th ree  w e e k s  later, b o th  via  
S a n  F ra n c isco .
T H E  S O L D I E R  A N D  T H E  H E N
'From  c it ie s  as far apart a.s V ictor ia  
and  Q u eb ec  c o m e  rep orts o f  an iir- 
te r e s t in g  d ev e lo p m en t in tiic  tra in in g  
o f  ou r d isab led  so ld ier s .
A t th e  E sq u im a u  H o sp ita l, V ictor ia , 
a P o u ltr y m a n ’s clu b  has b een  o rg a n ­
ized  and is m a k in g  very  sa t is fa c to r y  
p r o g r e ss . A t th e  sam e p la c e  rab b it­
ra is in g  has b een  un d ertak en , and  a  
co r r e sp o n d e n t d escr ib es J'thrcc m en  
b u sy  er e c tin g  a b o u se  un^e.r th e  d irec­
tion  o f  a fou rth , w h o  is  s o  b a d ly  
p ara lizcd  th at he can n ot w o rk . T h e y
iWii
m
£^n
%
reck on  it p a y s  to  keep  ra|bbits, and 1
am  su re  th ey  arc r igh t.
B c c -k c c p in g  a lso  is  b e in g  tak en  xxp 
at V ic to r ia ; and th ere  is  ta lk  o f  horn-* 
in g  p ig e o n s  a lso  to  ap p ear on  th e  
scen e .
i i l w \ A
* jf
1** m
drTW
H '*
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A  mem w e ll  fe d  
O n  H o m e m a d e  B r e a d ' 
W ill b e  p io u d  o H iia  u^ i fc  
A nd lo v e l ie r "
Kti/ or// tiou/ ff iif  b e s f
'jt>fX'>it//rh't/wr iff tjour tmi^ hhotbootit 
.•mt/ narnf’j! 
ftot// '
BX. FRUIT GROWER
CORRECTS RUMOR
F o r  Solo E x c lu s iv o lv  by
T he Kelowna G row ers’ Exchange.
RANCHERS! ATTENTION 1
T h e  M an ager o f  T h e  A p p le  E v a p o ra to r  is  n o w  read y  to  b u y  a ll g o o d  
cu lled  A p p le s , fa llen , b ru ised , sca b b y  or o th erw ise .
) T h is  is  aim In d u str y  w h ich  m ea n s m o n ey  fo u n d  for th e  R an ch er, 
and, as evei'y  in d u stry  is  an , a s se t  to  th e  c ity , it  is  up to  Y O U , M r. 
R ancher, to  sa y  w h e th e r  th e se  H o m e  In d u str ie s  sh a ll th r iv e  or h a v e  
to  c lo se  up  for lack  o f  m ateria l. R ush  in  y o u r  c u lls— an y q u an tity .
U/je O R C H A R D  C I T Y  E V A P O R A T I N G  C o .
C O R N E R  E L L I S  A N D  C A W S T O N  A V E .
m
C, II. ItarriiiKtun, of tlic O lcauagati 
U n ited  ( in n v e r s , Lt<l., tleelare.s that 
the sta te iiie iil m ade by M anitoba  
fa n n e r s  that th ey  have to  jjay as 
inucli for It. C. app les t liis  year as 
th ey  do for VVasliingloii p ro d tie ts— 
in sp ite  o f  llie  increased  SO ee n ts  per 
barrel duty  cbarKe<l for a p p les  from  
a cro ss  tb e  lin e— is in co rrect. Mr, 
llarringlipn says:
"In malciiiK tl'r* fo llo w in g  s ta te ­
m en ts, 1 know  them  to be cu rreet, as 
at the i)resent tim e I am b u sy  b o o k ­
in g  ord ers for Itritisb Ccrliimbia 
ap p les, and tbe d ifferen ce  in jn ic e  b e ­
tw een  tbe irrice asked  by \V:isbinglo>>  
sh ip p ers and th o se  by tbe B ritish  
C olum bia sb ip ijers is tbe b est se llin g  
|)o iiit that I have.
"T he B ritish  C olum bia apirlc sh ip ­
p ers w ith o u t ex cep tio n  nam ed  opeii- 
in g  p rices on a |)p les from  lOc to  20c 
per box lo w er  Ibis year tl\aii th ey  
did last year , and tbe VVasbingtoti 
sbipirers op en ed  at a 10 cen t ad van ce  
o v e r  their p rice o f  last sea so n .
“ C oupled  w ith  the lo w e r  p rice  
a sk ed  by th e  B ritish  C olum bia  sh ip ­
p ers, th e y  have a lso  p laced  ap p les  of 
tbe bettor v a r ie tie s  on th eir  price lis ts  
at prices n o  h igh er than tbe m ore  
in fer ior  v a r ie tie s  o f  a))ples,
"T he ap()le crop  in B ritish  C o lu m ­
bia w ill n o t be n early  as h eavy  as tbe  
crop  o f last year, and tbe W a sh in g to n  
cro |) is e stim a ted  to be. the best ever  
h arvested  in that sta te . T h e s e  facts  
sh o u ld  p ro v e  that the tariff has n o th ­
in g  w h a tev er  to  do w ith  th e  d iffer ­
en ce  in p rices that prevail b e tw een  
B ritish  C olum bia  and W a sb in g to m
" T h e reason  th at W a sh in g to n  sh ip ­
p ers are a sk in g  m ore m o n ey  for their  
ap p les, is th e  fact tliat th e  eastern  
crop  is very  lig h t and the q u a lity  very  
in fer ior  o w in g  to  scab and fu n gu s  
w h ich  is p rev a len t in all th e  eastern  
ap p le  cen ters , and the ea stern  w h o le ­
sa lers  have their  b u yers sca ttered  all 
o v er  the s ta te  o f  W a sh in g to n  b u y in g  
up th e  cream  o f  th e  crop.
"I m ay s ta te  that at lea st  10 cars 
o f B ritish  C olu m b ia  a p p les o f  the b est  
v a r ie t ie s .h a v e  been  so ld  to M in n eap o-  
lis t  w h o le sa ler s ." — C algary  N e w s-
T e leg ra m .
A  N ew  Y ork  buyer has b o u g h t 135 
cars o f  a p p les  at W en a tch ee , at a 
p rice around  $1.00 a b ox . T h is  w a s a 
ca sh  deal.
SBB
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W arm  W inter Coats
AN EXCELLENT ASSORTMENT
' E  h a v e  g o n e  i n  f o r  r e a l  S t y l i s h ,  
P r a c t i c a l ,  U s e f u l  a n d  F a s h i o n ­
a b l e  K i n d s .
A  splendid variety of full length T w eeds, Freizes,
Chinchillas, M eltons, Shadow Plaids; Plush, W hipcords, D iagonal T w eeds and 
'-Ami^i^can Coats at ppces -  $ 1 2 . 0 0 ,  $ 1 5 . 0 0 ,  $ 1 6 . 0 0 ,  $ 1 8 . 0 0  t o  $ 2 7 . 5 0
S T Y L E  I N F O R M A  T I O N
..FALL f9l6^
T h e  P a ll  S u its  w ill  h a v e  lo n g e r  c o a ts  ( f in g e r  
tip  an d  lo n g e r )  an d  w ill be s lig h t ly  m o re  f itte d  
a b o v e  th e  w a is t  lin e  w ith  flare b e lo w  a n d  a  te n ­
d en cy  to  s h o w  th e  o u tlin e  o f  th e  fig u re . T h e  
s le e v e s  are u su a lly  “s e t  in." B e lts  and  h a lf  b e lts  
are a lso  b e in g  u sed  so m e  in  n o v e l form . F u r w ill  
b e u se d  fo r  tr im m in g , and  c o lla r s  are u n u su a lly  
la rg e  g iv in g  ca p e  e f fe c ts  w h en  o p en ed .
T h e  su it sk ir ts  are  ujiually on  s im p le  l in e s  b e in g  
b e st su ite d  to  th e  lo n g  c ^ t
S ep a ra te  c o a ts  v a ry  fro m  42 to  48 in c h e s  in  
le n g th . F u lln e s s  o f  cu t and  la rg e  c o lla r s  are th e  
n ew  fea tu res. T h e  cap e  id ea  is  sh o w n  in  v a r io u s  
form s. S le e v e s  are u su a lly  “s e t  in ” or  m o d if ie s -  
'tions o f  th e  K im o n a  S leev e . B e lts  are u sed  to  
so m e  e x te n t  a lso  fur and  im ita tio n  fur tr im m in g s.
ot m
D r e s s e s  sh o w  d rap er ies and tu n ic  e f fe c ts  w ith , 
c lo s e t  f it t in g  b o d ic e s  an d  flare sk ir ts  o r  p lea ted  
m o d ifica tio n s . H ig h  c o lla r s  are a  fea tu re . S e r g e  
and S a tin  c o m b in a tio n s  and  to u c h e s  o f  em b eo id -  
ery  are u sed  fo r  tr im m in g .
S k ir ts  are m ade w ith  co n sid era b le  flare , and  
p lea ted  s ty le s  are a lso  sh o w n . T h e  sh o r t le n g th s  
s t ill  re ta in  th e ir  p o p u la r ity  a s  th e y  g iv e  a  sm a rt  
and y o u th fu l ap p earan ce.
U H S O N . L IM IT E D
TOWARDS A LASTING
SETTLEMENT
Q u o ta tio n s  from  “T h e  D em o cra tic  
P rin c ip le  and  In tern a tio n a l 
R ela tio n s .”
(B y  V K K N O N  ,
• I*”
In te fise  h e a t-r e s is tin g  pow er is  th e  feature! o f  th e  a h n o st  
im p erish ab le  fire-b ox  lin in gs o f our o w n  M cC lary s e m i-  
s te e l fire-b ox  m a d e  in  d ight p ieces— c a n ’t w arp.
*s#i
"It iH not from  any great b e lie f ii 
w liat is ca lled  'co n stru ctiv e  p o lic y ’ 
that I w ant onr reader to  tliink  oni 
som e o f the p r in c ip les w hich  should  
co n tro l the in tern ation a l re la tio n s o' 
dem oeiuitic p eo p les . W e d o  not knov^ 
enotiKli about the m ateria ls  and tiu  
forces w h ich  w ill m ake up the future 
for our p lan s and e le v a tio n s  to  have 
m uch im p ortan ce, ex cep t in -su -far  a: 
our w ish es and e ffo r ts  are th ern sclve  
part o f  the s tu ff future is m ade o f  
But in so m e m easure, at lea st, wc 
k n ow  the P ast, am i even  the pro lon  
gatio n  o f the P ast called  th e  P resen t  
and ()ur a ttitu d e  to  th ese , our desirt 
to seek  and avo id , arc th e m se lv e s  om  
iMf the u n k n ow n  and iiieakHiIabh 
I'n ture’.'t m a ter ia ls . W h at m igh t w t 
w ish  if w c sto o d  in the F uture, fell 
as the F u tu re , in sh ort w ere  part o f  iti 
T h at is a u se le s s  q u estion . B ut'hciu(. 
o u rse lv es  part o f  the F u tu re’s seed , it 
is n ot u n im p ortan t w h at w c  th in l 
about our o w n  p resen t, and esp ec ia lly
our ow n p a s t ....... . W c h ave co m e  tr
realize that in our m ore  cy o lv c i 
so c le f 'c s  sucli in crease  o f  presen  
p ro sp er ity  as w ill not Jianiper, hm  
further the in crease  th ereo f in the 
future, is, or ten d s at lea st to  he  
liiore and m ore a lo n g  the lin e s  o f  in 
d iv id u als and c o lle c t iv it ie s  b e in g  re 
sp o n sib le  for th eir  ow n  w elfa re , in 
stead  of b ein g , as in th e  d ays o
* € l a i ^
I f o o t e n ^
T h e  m an  w h o  d es ig n ed  th e  K ootenay k n ew  h is  jo b . I  
Im ow th a t and  th at i s  w h y  it  carries m y  g u a r a n t e e 's  w e ll 
a s  th e  m ak ers’. aro
Morrison-Thorrtpson H ardw are Co., Ltd.
)le a b so lu te ly  rejects  the n o tion  o f a 
n ilitary  v ic to r y  h a v in g  'fru its.' Such  
I’rnits o f  V ic to r y  it ca lls  by their  real 
lam e o f lo o t. N o  m atter  w hat sacr i­
fices the v ic to r io u s  n a tion  m ay  have  
nadc or w h at r isk s it m ay have run, 
he d em o cra tic  p rin cip le  d en ies  the  
igh t (w h ich  w ou ld  sa n ctio n  h ig h w a y  
oh b ery  and b u rg lary ) that the sa cr i­
fices and r isk s o f T o m  can he c o m ­
pensated by im p o s in g  sa cr ifices  on  
H arry. F o r  in a le g in ic  o f  in crea sin g  
ie lf-g o v e r n m c n t and in c r e a s in g  eq u a l­
ly  o f c h a n c e s . ...... . it b eco m es m ore
tnd m ore ex p ed ien t for o n e  in d iv idual 
,)r grou p  to  b eh ave to w a rd s o th er  in- 
iiv id iia ls  or g ro u p s in such  a m anner  
that th ese  w ill feel that th ey  are 
'u stly  treated....'..... In fact d em o cra tic  
progress m ay  he d efin ed  as that w hich
. 1 rives to  th e  m oral p recep t: ‘D o  u n to
D iv in e  R igh t and C hurch A u th o r ity . I y o u  w ou ld  be d on e  to ,’ a
KI Ar t  fnrx t* a e vx/*\n o ■ Im 1«4 «r I  ^ .su b jected  to  th e  re sp o n s ib ility  p 
o th ers. T o  b e liev e  in dem ocracy  
m ean s to  b e lie v e  th at h o w e v e r  great 
the draw b ack s o f  freed om  to  think  
and' c h o o se , h ow eveP " n ian y  the d e­
lu s io n s  a tten d a n t th ereon , y e t  such  
freed om  , is  ed u ca tiv e , and its  very  
fa ilures and p itfa lls  m ake th o se  fail 
urcs and p itfa lls  le s s  freq u en t; w h ere  
as even  the m o st su c c e ss fu l reg im es  
o f a u th o r ity  p lace  the p eo p le  w h o  
b en efit th ereb y  at th e  m ercy  o f  acci 
d en ts  th e m se lv e s  have not been  
ed u cated  to  co n tro l. T h is  b e in g  the  
case , w e  m ay , I th ink, sta rt from  the  
p rem iss th a t in a sk in g  o u rse lv es  
‘W h at are th e  p r in c ip les  b y  w h ich  the  
re la tio n s o f  N a tio n s  and S ta te s  are' 
b est g u id ed ? ’ w e  m a y  ask , ‘W h a t arc
;o n sta n tly  in crea sin g  sa n ctio n  o f cx -  
jcdic'ncy, and th ereb y  an au tom atic  
ip p lic a t io n ..............  S u ch  h ig h er  e x ­
p ed ien cy  is, in d eed , hut an o u tc o m e  o f  
the p ra ctise  o f  barter w h ich  is  im ­
p licit in a i r  d em o cra tic  co n cep tio n s , 
that is to  say , o f  v o lu n ta ry  g iv in g  
w hat e ith er  p arty  w a n ts  le s s  for w hat 
eith er  p arty  w a n ts  m ore; as op p o sed  
to  e x to r t io n  or rapine, by w h ich  on e  
party  o b ta in s  w h at it w a n ts , but at 
the e x p e n se  o f  th e  ill-w ill o f  the o th er  
in d  a c o n se q u e n t lo s s  to  its e lf  due 
to th e  n e c e s s ity  o f  co erc io n  o f  the
u n w illin g  or  v in d ic tiv e  lo s e r .......... T h e
m an u factu rin g  and tra d in g  co m m u n i­
ties  o f  th e  M id d le A g e s  defrauded  
.'iv ilization  to  o n ly  a le s se r  d e g ree  by  
the m ark ets a n d .in d u str ie s  o f  the van
th e  p r in c ip les  o f  in tern a tio n a l rela- qujshed to  th e  v ic to rs , and surround- 
t io n s  w h ich  are m ore  co n so n a n t w it h l  ^ in sta n c e , m ed iev a l S ien a  and  
th e  general, p r in c ip les  o f  d em o cra cy ? ’ F lo r e n c e  w ith  vvhat o n c e  had been  
“ F o r e m o st a m o n g  th ese  p r in c ip les  I p ro sp ero u s to w n s h ip s ,. and h o w  be- 
p f d em o cra cy  is h o s t il ity  to w a rd s cam e d eca y in g , ' so m e tim e s  fever-  
artific ia l p r iv ile g e  and  m o n o p ly .’ p u r  stricken  v illa g e s  lik e  T iu tin n a n o
a v ersio n  to  th em  is su m m ed  up under d’A rb ia  and S o v a n a ,............. it is  in the
a se n se  o f  ju stic e . W e  are  o ffen d ed  sam e sp ir it, and w ith  th e  sam e  
by th e  s ig h t  o f  a ll a v o id a b le  in- U x io u n t  o f  w isd o m , th at so m e  o f our  
eq u a lity  o f  chances............. T h e  b e lie f  I co n tem p o ra r ies , even  o f  th o se  b eliev-
in ffe e d o ih  o f  th o u g h t, jn g  th e m s e lv e i^ to  be d em o cra ts  and"
m ay rem ain o f  G erm an in d u stry  and  
coinuiercc at th e  end o f  th is  war 
“ 1 have g iv e n  th e se  in sta n c e s  le st  
the exp er ien ce  o f  certa in  form s o f  
populiir g o v e r n m e n t sh o u ld  m islead  
U.S into im a g in in g  that th e  D em o cra tic  
principle o f  c h o ic e  v ersu s co m p u ls io n  
has keen rea lly  reco g n ized , let a lo n e  
acted  un, in. th e  h isto r ic  past. D e m o ­
cracy in th e  m o st im p ortan t se n se  w c  
can attach to  the w ord , is  n o t ,(i set 
o f  in stitu tion s. It is, I sh ou ld  again  
like to rep eat, a ten d en cy  tow ard s a 
particular m o d e  o f ju d g in g  and a c t­
ing, a ten d en cy  m uch m ore recen t  
than w e g e n e r a lly  th ink , th o u g h  o f  
even  vaster and  m ore rapid gro w th . 
But tile r e c o g n itio n  o f  th is  com para-"  
tivencss o f  su ch  a d cm o cra tiv e  te n ­
dency, w h ile  o b lig in g  us to  p a tien ce  
w ith  its p resen t im p erfect rea liza tion , 
en courages u s to  wis-h and to  str iv e  
for, as w e ll a s  to  ex p ect, its  le s s  and  
le s s  im perfect rea liza tio n  in tim es to  
chine. A nd  w e  th u s ob ta in , n ot o n ly  
an aim for th e  future hut, w hat I v en ­
ture to c o n s id e r  as m ore im p ortan t  
still, a cr iter io n  for the p resen t; s in ce , 
in proportion  as m ankind  s lip s  ou t o f  
its old n o t io n s  o f  su b m issio n  and  
dogm a, it b e c o m e s  m ore ob ed ien t to  
th e  notion o f  c o n s is te n c y  and r e sp o n ­
sibility. T h e  D em o cra tic  p rin cip le  
that men and w o m e n  arc n o t th in g s  
but wills, and th e  D em o cra tic  reg im e  
o f rec ip ro ca l c o n c e ss io n  and  
mutual a d v a n ta g e , w ill; th erefore , teird 
to  realization  n o  lo n g e r  rqerely by  
such  a g g reg a te  and a u to m a tic  action  
as wc su m  up u n d er th e  nam e o f  
econom ic fo rces , but a lso , and m ore  
and more, b y  th e  c o n sc io u s  and d e lib ­
erate ch o ice o f  e v ery  ind iv id u al taken  
singly.”
vV. B. P E A S E .
■S'
T h e  ed ito rs  o f  th e  C a lgary  papers  
w ere the rec ip ien ts , a few  d ays a go , 
o f  a box o f  crab ap p les, th rou gh  th e  
gen ero sity  of—M j^ J . A ^ ,^ isler  o f  th e  
D om inion  B rok ers, w h o  had th e se  d e -  
livefe"d~fo~fh^ ir“ h o m es, a s  a slighT"
in freed om  o f  trade, are n o t m ere ly  I reform ers, are u r g in g  E n g la n d  to  
rea sb n ed -o u t p r o p o s it io n s , w h ich  w c j ruin; so  far a s  is p o ss ib le , w h a tev er  
can  d efen d  b y  arg u m en t; th ey  are
to k en  o f  the a p p rec ia tio n  fo r  th e  p ress  
notices g iv en  for B. C. crab ap p les.
a lso , to  a co n sid era b le  d eg ree , a ccu m ­
u lated  resid u es o f  ex p er ien ce , h ab its  
o f  p referen ce  and a c tio n  d u e to  re 
p eated , u n cou n ted , and u n n o ticed  e x ­
p er ien ces  o f  a n a lo g o u s k ind. W e  
m o d ern s b e lie v e  in  freed o m  o f  trade, 
are n o t m ere ly  r e a so n ed -o u t p r o p o s i­
tio n s , w h ich  w e  can  d efen d  b y  a rg u ­
m en t; th ey  are a lso , to  a co n sid era b le  
d eg ree , accu m u la ted  res id u es  o f  e x ­
p er ien ce , h a b its  o f  p re feren ce  and  
a ctio n  due to  rep eated , u n co u n ted , and  
u n n o ticed  e x p e r ie n c e s  o f  a n a lo g o u s  
kind. W e  m o d ern s b e liev e  in  freed om  
in g rea t m ea su re  in tu it iv e ly , b ecau se  
w e h ave ad ju sted  o u r se lv e s  to  larger
and larger  d o se s  th e r e o f; ........... .
“ In  fo re ig n  re la tio n s  it is  ev id en t  
that our d em ocratic- p re feren ce  for  
c o n se n t as a g a in st  c o m p u ls io n  d im in ­
is h e s  and a b o lish e s  a ll su p p o sed  r ig h ts  
b y  c o n q u est. O n ce  r e c o g n iz e d  that 
o n ly  th e  c o n se n t o f  a p e o p le  can  d e­
c id e  their  n a tio n a lity  and g o v e r n m e n t  
and y o u  put an  end  to  th e  p o ss ib ility  
o f  co u n tr ies  or  p ro v in ces b ein g , kept 
a g a in st their  w ill, a s  T r e n t is  b e in g  
k ep t b y  A u str ia , for rea so n s  h a v in g  
n o  p resen t sa n c tio n  in the in h a b ita n ts’ 
w ish es , and s till m ore  so  o f  th o se  
co u n tr ie s  or p ro v in ces  b e in g  tra n s­
ferred , ex cep t from  th eir  free w ill, 
from  on e  n a tio n  or  reg im e  to  an oth er .
..............T o  say , as B ism ark  did to  the
d iss id en t A lsa tia n  d ep u ties , th at A l­
sa ce -L o rra in e  had n o t b een  a n n ex ed  
for its  ow n  c o n v e n ie n c e  and  sa fe ty , 
but for th e  c o n v e n ie n c e  and sa fe ty  o f I 
G erm any, w a s  to  trea t A ls a c e -L o r ­
raine in*an u n d em o cra tic  sp ir it: as a 
ch a tte l, a m ateria l p o sse s s io n  e x is t in g
o n ly , for its  p o s s e s s o r ; .............  O n  the
o th er  hand, to  say , as I h ave heard  
quite lib era l-m in d ed  F ren ch  p eo p le  
say  n f  la te , th at A lsa ce -L o rra in e  
should-b<^ reu n ited  to  F ra n ce  w ith o u t
X m a s  P r e s e n t a t io n
For the Old C ountry
W e  w ill d e liv er  to  an y  part o f  E ngland, S c o tla n d  or  W a le s , a b o x  
o f F A N C Y  E X P O R T  A P P L E S  to r  $3.50. O rd ers  m u st b e rece ived  
I b y  us n o t la ter  than  O cto b er  6th, arid acr:om panied w ith  E x p ress  
M o n ey  O rd ers or m ark ed  ch eq u e, ..w ith ex ch a n g e  added . W R I T E  
T H E  A D D R E S S  P L .\1 N L Y  so  as to  avoid m ista k es .
O K A N A G A N  U N I T E D  G R O W E R S  L I M IT E D , V E R N O N , B.CJ.
At Breakfast Time, at Lunch Time, 
at Dinner Time, at Supper 
Time or at Bed Time
there is not a thing you can think of that is more ap­
petizing, more nourishing or more w holesom e for the 
w hole family, from Grandmother right down to the 
T in y  T ots, than Pure O kanagan H oney. A s  a F ood, as 
a D essert,as a R elish ,o r  as a Medicine, you can’t beat it.
Comb, in Regular Squares -  
12 O unce GIews Jars -
16 O unce “ -
Pint “ “ -  -
Quart “ “ -  -
2%  Pound T in  P ails -
5 Pound
2 5  cents
20 “
u «
a p leb isc ite  o r  o th er  co n su lta tio n  of 
its in h a b ita n ts’ ch o ice , b eca u se  it is 
s to le n  g o o d s  and s to len  g o o d s  can be  
tak en  back w ith o u t m ore a d o  by their  
form er p rop rietor , is  to  sp eak  ju st  
as u n d em o cra tica lly  a s  B ism ark  j 
sp ok e . I t  is, c o m ic a lly  en o u g h , to  re­
p ea t verb atim  th e  v ery  e x c u se  w hich  
G erm any put forw ard  in 1871 for  th at I 
a n n ex a tio n . T h e  very  e sse n c e  o f  the i 
d em o cra tic  p r in c ip le  is  to  co n sid er  
m en and w o m e n  a s w ills  and  n o t as
chattels...'...........
“ I th in k  it is  ^ le a r  fro m  all th e  | 
fo r e g o in g  .th a t the dcrnbcratic p rin ci-
A s k  fo r  P u r e  O k a n a g a n  H o n e y .
R E M E M B E R
Last Call for Preserving PeaGhes This Week
TH E McKe n z ie  CO.
L I M I T E D
“ Q u a lity  a n d  S e r v i c e ” o u r  M o t t o
S'"-
" ‘ t Vf' I lo'
f’
i ' I
